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ŶĞǆĐŝƚŝŶŐŶĞǁĐŚĂƉƚĞƌŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƵƐĞŽĨŝŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐďĞŐĂŶǁŝƚŚƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨ
ĂŶĞǁƚǇƉĞŽĨ,Ğ/DŐĂƐĨŝĞůĚŝŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƌĐĞ ?ǁŚŝĐŚŝƐƐŽŵĞƚŝŵĞƐĐĂůůĞĚ>/^ĂĨƚĞƌƚŚĞĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ
ǁŚŝĐŚ ŝŶŝƚŝĂůůǇ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝƚ ? /ƚ ŝƐ ƚŚĞ ŬĞǇ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ǁŚŝĐŚ ĞŶĂďůĞƐ ŝŵĂŐŝŶŐ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ĂŶĚ ŶĂŶŽ ?
ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƉƌĞĐŝƐŝŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌƚŽ^DĂŶĚ&/ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐ ?/ŶĂƉƌŽĐĞƐƐƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌǇƚŽĂƌůĞŝƐƐĂ
ŵĞƚĂůƚŝƉƵƐĞĚƚŽ ŝŽŶŝƐĞƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ,ĞŐĂƐĐĂŶďĞƐŚĂƉĞĚ ŝŶƐŝƚƵ ŝŶƚŽĂƐŚĂƌƉ ƚŚƌĞĞ 爁ȁ騁?ŵƚŝƉ ?
ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ,ĞA? ďĞĂŵƐ ĂƌŝƐŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƚŝƉ ƚŽ ƚŚƌĞĞ ĂŶĚ ŐƌĞĂƚůǇ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ďƌŝŐŚƚŶĞƐƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂƐƉŚĞƌŝĐĂůƚŝƉ ?KŶĞŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞ,ĞA?ďĞĂŵƐŝƐƐĞůĞĐƚĞĚƚŽƌĞƐƵůƚŝŶĂďƌŝŐŚƚ,ĞA?ďĞĂŵǁŝƚŚ
ĂŶŽƌŝŐŝŶĐŽŶĨŝŶĞĚƚŽƚŚĞĂŶŐƐƚƌŽŵƐĐĂůĞ ?ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶĂǀĞƌǇůŽǁĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĂŶŐůĞ ?ůŽǁĞŶĞƌŐǇƐƉƌĞĂĚ
ĂŶĚƐƵď ?ŶĂŶŽŵĞƚƌĞůĂƚĞƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ 考? ? ?ƐŝŶ&/Ɛ ?ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŝŐŶĂůƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵďĞĂŵ ?ƐĂŵƉůĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĂůůŽǁƐĐĂŶŶŝŶŐ,Ğ/DŝŵĂŐŝŶŐ ?ĂŶĚǁŚŝůĞƚŚĞƌĞŝƐƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌƐƵď ?ŶĂŶŽŵĞƚƌĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ?
ƚŚĞŶĞĞĚƚŽůŝŵŝƚĚŽƐĞĞĨĨĞĐƚƐƐƵĐŚĂƐƐĂŵƉůĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶďǇƚŚĞ,ĞA?ďĞĂŵŵĂǇŝŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐďĞƚŚĞ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶůŝŵŝƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌ ?dŚĞďĞĂŵĐƵƌƌĞŶƚĐĂŶďĞƌĞĂĚŝůǇĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇƚŚĞĨĞĞĚŐĂƐƉƌĞƐƐƵƌĞ ?DŽƌĞ
ƌĞĐĞŶƚůǇ ?ƚŚĞĨĞĞĚŐĂƐĐĂŶďĞĞǆĐŚĂŶŐĞĚĨƌŽŵ,ĞƚŽEĞƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂĨŽĐƵƐĞĚEĞA?ďĞĂŵĨŽƌŶĂŶŽƐĐĂůĞ
ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚŝŵĂŐŝŶŐŝŶƚŚĞƐĂŵĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ 考? ? ? ? ?ĂůůŽǁŝŶŐŵŽƌĞǀĞƌƐĂƚŝůĞŶĂŶŽĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ ?
EĂŶŽĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ
,ĞA?ĂŶĚEĞA?DŝůůŝŶŐ
tŝƚŚ ƚŚĞ ,Ğ/D ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŽĨĨĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŚŝŐŚůǇ ĨŽĐƵƐĞĚ ƐĐĂŶŶŝŶŐ ŝŽŶ ďĞĂŵ ? ŶĂŶŽŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁŝƚŚĞǀĞƌƐŵĂůůĞƌƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂŶĚŶĂŶŽƐĐĂůĞĐŽŶƚƌŽůŚĂǀĞďĞĞŶƚƌŝĂůůĞĚ ?EĂŶŽƐĐĂůĞŵŝůůŝŶŐ
ŚĂƐďĞĞŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌƚŚŝŶŶĞĚĂŶĚ ?ŵĂƚĞƌŝĂůƐ P/ƚŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŚĂƚŚŝŐŚŝŶĐŝĚĞŶĐĞ
ĂŶŐůĞ,ĞA?ƉŽůŝƐŚŝŶŐŽĨ'ĂA?&/ƉƌĞƉĂƌĞĚdDůĂŵĞůůĂůĞĂĚƐƚŽĂƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞƌŽƵŐŚŶĞƐƐĂŶĚ
ĂĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞ'ĂA?ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶǁŚŝůĞŬĞĞƉŝŶŐƚŚĞ^ŝĐƌǇƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚĂĐƚ ?ǁŚŝĐŚŝƐƉƌŽŵŝƐŝŶŐ
ĨŽƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶǁŚŝĐŚ ƚŚĞ'ĂA? ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶǁŽƵůĚƉŽƐĞĂƉƌŽďůĞŵ 考? ? 脃?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ŶĂŶŽƐĐĂůĞ
ŵŝůůŝŶŐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĨŽƌ ŐƌĂƉŚĞŶĞ  考? ? W ? ? ? ĂŶĚŵŽůǇďĚĞŶƵŵ ƐƵůĨŝĚĞ  ?DŽ  ^? Z  考? ? 脃? /Ŷ ƐƚƵĚŝĞƐ
ǁŚĞƌĞ Ă ďƵůŬ ŵĂƚĞƌŝĂů Žƌ Ă ƐƵďƐƚƌĂƚĞ ŝƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ? EĞA? ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ƚŚĞ ŝŽŶ ŽĨ ĐŚŽŝĐĞ ĚƵĞ ƚŽ ŝƚƐ ŚŝŐŚĞƌ
ƐƉƵƚƚĞƌŝŶŐǇŝĞůĚĂŶĚƐŵĂůůĞƌŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƉƚŚ ? ? ? ? ?/ƚŚĂƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇďĞĞŶƵƐĞĚŝŶƚŚĞŵŝůůŝŶŐŽĨƐŽĨƚ
 ?&/' ?  ?Z  考? ? ? ĂŶĚ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ  ? ? ? 脃? tŚŝůĞ ZǌĞǌŶŝŬĞƚ Ăů ? ƉŽŝŶƚ ŽƵƚ ƚŚĂƚ ƉŽůǇŵĞƌƐ ? ĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉƌĞƐƵŵĂďůǇŽƚŚĞƌƐŽĨƚŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?ŚĂǀĞĂĚĞŶƐŝƚǇƐŵĂůůĞŶŽƵŐŚĨŽƌŝŵƉůĂŶƚĞĚ,Ğ ?EĞŽƌƌƚŽ
ĞƐĐĂƉĞ ?ƉƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůƐƉƵƚƚĞƌŝŶŐŽĨĐĞƌƚĂŝŶĂƚŽŵƐĐĂŶůĞĂĚƚŽĂĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĐŚĞŵŝƐƚƌǇŝĨďĞĂŵ
ĞǆƉŽƐƵƌĞƐĂƌĞƚŽŽŚŝŐŚ ? ? ? ? ?,ĞŶĐĞ ?ĂĐŚĞŵŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽůĐŽƵůĚŵŽŶŝƚŽƌƐƵƌĨĂĐĞĐŚĞŵŝƐƚƌǇŝŶ ?ƐŝƚƵƚŽ
ĂůůŽǁĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌƵŶĚĞƐŝƌĞĚŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞĚĞƚƌŝŵĞŶƚĂůƚŽƚŚĞĨŝŶĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ?
  ?

&/' ?  PEĞA㴀 ŵŝůůŝŶŐ ŽĨƵŶĐŽĂƚĞĚ WƌŝƐƚŝŽŶĐŚƵƐ ƉĂĐŝĨŝĐƵƐ ?Ă ?  ĂƉƌĞĚĂƚŽƌǇ
ǁŽƌŵǁŝƚŚƚĞĞƚŚǁŚŝĐŚĂƌĞŽŶůǇƌĞǀĞĂůĞĚ ƚƌŽƵŐŚEĞA㴀 ŵŝůůŝŶŐ  ?ď 唀 Đ 唀 Ě ? ?
^ĐĂůĞďĂƌƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚ   ʅŵ  ?Ă ?Đ ?ĂŶĚ ?ʅŵ  ?Ě ? ZĞƉƌŝŶƚĞĚďǇƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ
ĨƌŽŵZĞĨ ? ? ?^ƉƌŝŶŐĞƌƵƐƚŽŵĞƌ^ĞƌǀŝĐĞĞŶƚƌĞ'ŵď, P^ƉƌŝŶŐĞƌEĂƚƵƌĞ ?
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐZĞƉŽƌƚƐ ? ? ? ? Z

^ĂŵƉůĞDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚĞĨĞĐƚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ
tŚŝůĞ ƚŚĞƌĞĂƌĞ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŽ ƚŚĞŵŝůůŝŶŐ ĂďŝůŝƚǇŽĨ ,ĞA? ŝŽŶƐ ?ƚŚĞŚŝŐŚ ůĂƚĞƌĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽƉĞŶƐ ŶĞǁ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌďĞĂŵ ?ĐŽŶƚƌŽůůĞĚŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶƐŽĨĂƐĂŵƉůĞ PdŚĞĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌĚĞĨĞĐƚƐŝŶ ?
ŵĂƚĞƌŝĂůƐŚŽůĚƐŐƌĞĂƚƉƌŽŵŝƐĞŝŶƚƵŶŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƐƵĐŚŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?DĂŐƵŝƌĞĞƚĂů ?ŚĂǀĞƉƌŽďĞĚ
ĚĞĨĞĐƚƐŝǌĞƐĂƌŝƐŝŶŐŝŶ ?ŵĂƚĞƌŝĂůƐĂĨƚĞƌ,ĞA?ĂŶĚEĞA?ŝŵƉĂĐƚĂŶĚĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂƐƵďƐƚƌĂƚĞ
ŐƌĞĂƚůǇŝŶĨůƵĞŶĐĞƐĚĞĨĞĐƚƐŝǌĞƐ ? ? ? ? ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞǀŽůƵŵĞĨŽƌŝŽŶ 爁?ĂŵƉůĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ
ƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨĂĐƚŽƌŶŽƚŽŶůǇĨŽƌĚĞĨĞĐƚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?ďƵƚŽƚŚĞƌďĞĂŵ ?ƐĂŵƉůĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƐǁĞůů ?  /ƚŚĂƐ ďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŽŶ ďĞĂŵĐĂŶ ŵŽĚŝĨǇƌĞƐŝƐƚŝǀŝƚǇďĞŚĂǀŝŽƵƌ ŽĨDŽ^ ? ?
ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞƐŝƐƚŝǀŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŚĂĚƚŽďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĞǆ ?ƐŝƚƵ ? ? ? ? ?dŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽŵŽŶŝƚŽƌůŽĐĂů
ĞůĞĐƚƌŝĐ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŝŶ ?ƐŝƚƵ ĐŽƵůĚ ĞŶƐƵƌĞ ƉƌĞĐŝƐĞ ĐŽŶƚƌŽů Žƌ ĂƵƚŽŵĂƚĞĚ ĨĞĞĚďĂĐŬ ůŽŽƉƐ ĨŽƌ ƐƵĐŚ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?ĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌŚŝŐŚƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐƉĂƚƚĞƌŶŝŶŐ ?
ZĞƐŝƐƚWĂƚƚĞƌŶŝŶŐĂŶĚĚŝƚŝŶŐŽĨEĂŶŽĐŝƌĐƵŝƚƌǇ
dŚĞ ďĞŶĞĨŝƚƐ ŽĨ ŐĂƐ ŝŽŶ ďĞĂŵƐ ĨŽƌ ƌĞƐŝƐƚ ƉĂƚƚĞƌŶŝŶŐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĚĞĐĂĚĞƐ ĂŐŽ  ? ? ? ? ? 脃? dŚĞ ůĂƌŐĞ
ŶƵŵďĞƌŽĨƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞůĞĐƚƌŽŶƐĞŵŝƚƚĞĚĨƌŽŵƉŽůǇŵĞƌƐĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨŬĞsŐĂƐŝŽŶŝŵƉĂĐƚĂůůŽǁĞĚĨŽƌ
ǀĞƌǇĨĂƐƚĞǆƉŽƐƵƌĞƚŝŵĞƐ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ĂŵƵĐŚƌĞĚƵĐĞĚƉĂƚƚĞƌŶƉƌŽǆŝŵŝƚǇĞĨĨĞĐƚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĞůĞĐƚƌŽŶ
ďĞĂŵ ůŝƚŚŽŐƌĂƉŚǇ ǁĂƐ ĨŽƵŶĚ  ? ? ? 脃? ĞŶĂďůŝŶŐ ŚŝŐŚ ĚĞŶƐŝƚǇ ƉĂƚƚĞƌŶŝŶŐ ǁŝƚŚ ůŝŶĞƐ ďĞůŽǁ  ? ? Ŷŵ  考? ? 脃?
>ŝŬĞǁŝƐĞ ?ŚĞůŝƵŵŝŽŶďĞĂŵƐĐĂŶďĞƵƐĞĚĨŽƌŶĂŶŽĐŝƌĐƵŝƚƌǇĞĚŝƚŝŶŐĂƐƚŚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶŽĨůŽǁƌĞƐŝƐƚŝǀŝƚǇ
 ? ?ŶŵůŝŶĞƐďǇ,Ğ/DŚĂƐďĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ 考? ? ? ?
  ?
KƵƚůŽŽŬĨŽƌEĂŶŽĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ
EĂŶŽĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐ,ĞA?ĂŶĚEĞA?ŝŽŶƐŝƐĂǀĞƌǇĂĐƚŝǀĞĨŝĞůĚĂŶĚŽŶůǇĂŚĂŶĚĨƵůŽĨĞǆĂŵƉůĞƐĐĂŶďĞ
ŵĞŶƚŝŽŶĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚŝƐƌĞǀŝĞǁ ?ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƌĞǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨŐĂƐŝŽŶďĞĂŵƐ
ĨŽƌŶĂŶŽ ?ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĐĂŶďĞĨŽƵŶĚĞůƐĞǁŚĞƌĞ ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌŶĂŶŽ ?ĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĨŽƌƉůĂƐŵŽŶŝĐƐ ?ŵĂŐŶĞƚŝĐƐĂŶĚƐĞŶƐŽƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŚĂƐďĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞ^D ? ? ? 脃?
ĂůƚŚŽƵŐŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐƌĞŵĂŝŶŝŶĚĞĚŝĐĂƚĞĚƉƌĞĐƵƌƐŽƌĚĞƐŝŐŶ ?ĂǀŽŝĚĂŶĐĞŽĨƵŶĚĞƐŝƌĞĚĚĞƉŽƐŝƚƐĂŶĚƐůŽǁ
ĚĞƉŽƐŝƚŐƌŽǁƚŚƌĂƚĞƐ ?ƐŽůƵƚŝŽŶƚŽƚŚĞůĂƚƚĞƌƚǁŽĐŚĂůůĞŶŐĞƐĐŽƵůĚďĞƚŚĞƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶ
ďĞĂŵďǇŐĂƐŝŽŶďĞĂŵƐ ?ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚůŝŬĞǁŝƐĞďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĚĞĚŝĐĂƚĞĚƉƌĞĐƵƌƐŽƌƐ ?
/Ŷ ?ƐŝƚƵ ŝŵĂŐŝŶŐŽĨ ůŽĐĂů ĐŚĞŵŝĐĂůƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ĐŽƵůĚĂŝĚŝŶ ƚŚĞƐƵƌǀĞǇŝŶŐŽĨƉƌĞĐƵƌƐŽƌƐǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚƐ ƚŽ
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚƌĂƚĞƐŽĨĨĂǀŽƵƌĂďůĞĂŶĚƵŶĨĂǀŽƵƌĂďůĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?
/ŵĂŐŝŶŐĂŶĚDŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ
dŚĞŚŝŐŚƉƌĞĐŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞ,ĞA?ďĞĂŵŚĂƐŽƉĞŶĞĚĚŽŽƌƐŶŽƚŽŶůǇĨŽƌŶĂŶŽĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?ďƵƚ
ĂůƐŽĨŽƌŝŵĂŐŝŶŐĂŶĚŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐĂƚĞǀĞƌƐŵĂůůĞƌůĂƚĞƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ?
dŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƚŚĞ,Ğ/DĂƐĂŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽůǁĂƐƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚĞǆĐĞůůĞŶƚůǇŝŶ ? ? ? ?ďǇ:ŽǇĂŶĚ'ƌŝĨĨŝŶ
 ? ? ? ? ? ŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ &/Ɛ ĂŶĚ ^DƐ ? ƚŚĞ ,Ğ/D ŚĂƐ ƐŽŵĞůŝ ŝƚĂƚŝŽŶƐ P ŶĞƌŐǇ ĚŝƐƉĞƌƐŝǀĞ y ?ƌĂǇ
ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ,Ğ/D ? ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŵĂƐƐ ŽĨ ,ĞA? ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ
ĞůĞĐƚƌŽŶƐ ?dŚĞ,ĞA?ďĞĂŵǀŽůƚĂŐĞǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽďĞŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞŽƌĚĞƌƐŽĨŵĂŐŶŝƚƵĚĞůĂƌŐĞƌƚŚĂŶ
ƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞĚĨƌŽŵĂŶĞůĞĐƚƌŽŶďĞĂŵƚŽĞǆĐŝƚĞĂĐĞƌƚĂŝŶy ?ƌĂǇůŝŶĞĨŽƌy ?ƌĂǇƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ?ǁŚŝĐŚŝƐŽƵƚ
ŽĨ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĨŽƌ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ,Ğ/D ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ŝŽŶ ŝŶĚƵĐĞĚ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĞůĞĐƚƌŽŶ  ?ŝ^ Z
ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƚŽƚĂů ǇŝĞůĚƐ ĐĂŶŶŽƚ ƋƵĂŶƚŝĨŝĂďůǇ ďĞ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĚƵĞ ƚŽ ƐĐĂƚƚĞƌ ŝŶ ƚŚĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĂƚŽŵŝĐŶƵŵďĞƌĂŶĚƚŽƚĂůŝ^ǇŝĞůĚ ? ? ? ? ?&ŝŶĂůůǇ ?ƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶůĂƚĞƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ
ĂĐŚŝĞǀĂďůĞĨŽƌŝ^ƐŝƐŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌďĂĐŬƐĐĂƚƚĞƌĞĚ,Ğ ?^,Ğ ZƐŝŐŶĂůĚƵĞƚŽŝƚƐůĂƌŐĞƌůĂƚĞƌĂůƐƉƌĞĂĚŝŶ
ƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǀŽůƵŵĞ 考? ? 脃?tŚŝůĞƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^,ĞǁŝƚŚŝŶZƵƚŚĞƌĨŽƌĚďĂĐŬƐĐĂƚƚĞƌƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ
 ?Z^ ZŽĨĨĞƌƐĞŶĞƌŐǇĂŶĚĂŶŐƵůĂƌƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝŶƐŽŵĞ,Ğ/DŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌĞůĞŵĞŶƚĂůŵĂƉƉŝŶŐ
 ? ? ? ? ? ? ? ?ŝƚĚŽĞƐŶŽƚƐĞƌǀĞƚŽĞǆƉůŽŝƚƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŝŶůĂƚĞƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŐŝǀĞŶďǇƚŚĞƐƵƉĞƌďůǇĨŽĐƵƐĞĚ,ĞA?
ďĞĂŵ ?
dŚĞƐĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞƐƉƵƌƌĞĚŽŶĞĨĨŽƌƚƐƚŽĞǆƉůŽƌĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŽƚŚĞƌŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽůƐŝŶƚŚĞ,Ğ/D ?
KŶĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨ^,ĞŽǀĞƌďĂĐŬƐĐĂƚƚĞƌĞĚĞůĞĐƚƌŽŶƐ ?^ ZŝƐƚŚĞŝƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽƚŚĞŝŽŶĐŚĂŶŶĞůůŝŶŐ
ĞĨĨĞĐƚǁŝƚŚŝŶ ĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐĂŵƉůĞƐ ?sĞůŝŐƵƌĂĞƚĂů ?ŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŽŶ ĐŚĂŶŶĞůůŝŶŐĞĨĨĞĐƚ
ǀŝƐŝďůĞŝŶďŽƚŚŝ^ĂŶĚ^,ĞŝŵĂŐŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĞ,Ğ/DĐĂŶďĞƵƐĞĚŝŶƉŽůǇĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐĂŵƉůĞƐƚŽŵĂƉ
ĐƌǇƐƚĂů ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂƐ Ă ŵĞƚŚŽĚ ŝŶ ĚŝƌĞĐƚ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ^ ? ǁŝƚŚŽƵƚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĐŽŵƉůĞǆ
ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚƚŚĞƐŝŐŶĂů ? ? ? ? ?&/' ? ?Z ?
  ?

&/' ? P^ ŝŵƵůĂƚĞĚŵĂƉŽĨďĂĐŬƐĐĂƚƚĞƌƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨ,ĞA?ĂƚŽŵƐďǇĐƌǇƐƚĂůůŽŐƌĂƉŚŝĐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŝŶŐŽůĚ ?Ă ZĂŶĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŵĂƉŽĨƵŐƌĂŝŶƐ ?ď Z ?ZĞƐŝǌĞĚĨƌŽŵ ? ? ? ?ƵŶĚĞƌĂz ? ? ?ůŝĐĞŶĐĞ
 ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ĐƌĞĂƚŝǀĞĐŽŵŵŽŶƐ ?ŽƌŐ ?ůŝĐĞŶƐĞƐ ?ďǇ ? ? ? ? ? Z

tŚĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ŚŽǁ ƚŽ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞǀĞůŽƉ ŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐ ƚŽŽůƐ ŝŶ ƚŚĞ ,Ğ/D ? ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ŝŽŶ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ?^/D^ ZŵƵƐƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ? dŚĞŵĂƐƐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŽŶƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚĨƌŽŵŝŽŶ
ŝŵƉĂĐƚŝƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐĂŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐƚĞĐŚŶŝƋƵĞǁŝƚŚǀĞƌǇŚŝŐŚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ?ĚĞƉƚŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽŵĂƉƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŽŶƐƉĞĐŝĞƐ ?ǁŚŝůĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇƐƉƵƚƚĞƌŝŶŐƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞƚŽĞǆƚƌĂĐƚ D
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ?^/D^ĚĞƚĞĐƚƐƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŽŶĨƌĂŐŵĞŶƚƐďǇƚŚĞŝƌŵĂƐƐƚŽĐŚĂƌŐĞƌĂƚŝŽĂŶĚĐĂŶƚŚƵƐďĞ
ƵƐĞĚĨŽƌŵĂƉƉŝŶŐŽĨĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚĐŚĞŵŝĐĂůƐƉĞĐŝĞƐ ŝĨĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ ĨƌĂŐŵĞŶƚ ŝŽŶƐĂƌĞ ŬŶŽǁŶ ?dŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ ƚŚĞ '&/^ƵƐĞĚ ŝŶƚŚĞ,Ğ/DŚŽůĚƐƚŚĞ ƉƌŽŵŝƐĞ ŽĨ ŚŝŐŚĞƌ ůĂƚĞƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĨŽƌ^/D^
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇĚƵĞƚŽƚŚĞƐŵĂůůĞƌŝŽŶƐƉŽƚƐŝǌĞ ? ? ? ? ?,Ğ/D ?^/D^ĐĂƉĂďůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇƌĞĂůŝƐĞĚ
ďǇĞǆƚƌĂĐƚŝŶŐƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞĐŚĂŵďĞƌƚŚƌŽƵŐŚĂƚƌĂŶƐĨĞƌƚƵďĞŝŶƚŽƚŚĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ
ƵƐŝŶŐĂ ? ? ?sĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶĨŝĞůĚ ? ? ? ? ?/ĚĞĂůůǇ ?Ă^/D^ŵĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌǁŝƚŚŝŶĂ,Ğ/DǁŽƵůĚĂůůŽǁŝ^ ?Z^
ĂŶĚ^ /D^ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞƐĂŵĞĂƌĞĂƚŽĂůůŽǁĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĞƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇĂŶĚŐĂŝŶƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵ
ĚĂƚĂǀŽůƵŵĞĨƌŽŵĂ,Ğ/DĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?ƚƉƌĞƐĞŶƚ ?ƐĞƋƵĞŶƚŝĂůĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶŽĨŝ^ƐĂŶĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŽŶƐŝƐ
ƉŽƐƐŝďůĞ ?ǇŝĞůĚŝŶŐĞůĞŵĞŶƚĂů^/D^ŵĂƉƐŽǀĞƌůĂŝĚŽŶŝ^ŝŵĂŐĞƐǁŝƚŚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƚŚĂŶ
y ĞůĞŵĞŶƚĂů ŵĂƉƐ ŽďƚĂŝŶĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞ ^D  ? ? ? ? ? ? ? ? dŚĞ ŝŵĂŐŝŶŐ ŵŽĚĞ ĐĂŶ ďĞ ĐŚĂŶŐĞĚ ƚŽ ƌĂƉŝĚůǇ
ƐǁŝƚĐŚďĞƚǁĞĞŶŝ^ĂŶĚ^/D^ŝŵĂŐŝŶŐ ?ŚŽǁĞǀĞƌŽƉƚŝŵĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ^/D^ ?ŝ^ŵĂƉƐĂƌĞŽŶůǇƉŽƐƐŝďůĞ
ǁŚĞŶĞǆĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞĨĞĞĚŐĂƐ ?ǁŚŝĐŚƚĂŬĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůŽŶŐĞƌ ? dŚŝƐŝƐďĞĐĂƵƐĞŽŶŽŶĞŚĂŶĚ^/D^
ĨĂǀŽƵƌƐƚŚĞŚŝŐŚĞƌƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŽŶǇŝĞůĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚEĞA?ďŽŵďĂƌĚŵĞŶƚĂŶĚŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚŚŝŐŚĞƌ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝ^ŝŵĂŐĞƐĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚǁŝƚŚƚŚĞ,ĞA?ďĞĂŵ ?^ŝŵƵůĂƚŝŽŶƐďǇtŝƌƚǌĞƚĂů ?ƐƵŐŐĞƐƚǁŽƌŬŝŶŐ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐďĂƐĞĚŽŶƐƉƵƚƚĞƌǇŝĞůĚƐĨŽƌ,ĞA?ĂŶĚEĞA?^/D^ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽƉŽƐĞƚŚĂƚEĞA?ŝŽŶƐŵĂǇ
ďĞƵƐĞĚĨŽƌĚĞƉƚŚƉƌŽĨŝůŝŶŐƚŽŐĂŝŶĂĐĐĞƐƐƚŽ ?^/D^ŵĂƉƐǁŚŝůĞƵƐŝŶŐƚŚĞĞǆƚƌĞŵĞƐƵƌĨĂĐĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ŽĨ^/D^ƚŽĂŶĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ? ? ? ? ? ? ? ?tŚŝůĞƚŚĞĞůĞŵĞŶƚĂůŵĂƉƉŝŶŐŽĨŝŶŽƌŐĂŶŝĐƐƉĞĐŝĞƐŚĂƐďĞĞŶƌĞĂůŝƐĞĚ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ƚŚĞ ŵĂƉƉŝŶŐ ŽĨ ůŽĐĂů ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ŽŶ ƚŚĞ ŶĂŶŽƐĐĂůĞ ĨŽƌ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŽĨ ĐŽŵƉůĞǆ ƐŚĂƉĞƐ ĂŶĚ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŚĂƐǇĞƚƚŽďĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂŶĚŵĂǇďĞƵůƚŝŵĂƚĞůǇůŝŵŝƚĞĚďǇƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁƐĞĐŽŶĚĂƌǇ
ŝŽŶǇŝĞůĚƐ ?ŽƌƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƌĞĂĐƚŝǀĞŐĂƐĞƐƐƵĐŚĂƐŽǆǇŐĞŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞǇŝĞůĚƐ ?
^ĞĐŽŶĚĂƌǇůĞĐƚƌŽŶƐŝŶƚŚĞ,ĞůŝƵŵ/ŽŶDŝĐƌŽƐĐŽƉĞ
^ĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞ,Ğ/DŝƐƚŚĞƐŝŐŶĂůǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚǇŝĞůĚĂŶĚƐƉĂƚŝĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ?dŚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶŝƐ
ƌŽƵƚŝŶĞůǇƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐĂŶǀĞƌŚĂƌƚ ?dŚŽƌŶůĞǇĚĞƚĞĐƚŽƌ ?d Z ?ǁŚŝĐŚŚĂƐĚĞĐĂĚĞƐŽĨĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŝŶ
^DƐ ? ? ? ? ?
  ?
>ŽŶŐďĞĨŽƌĞƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨƚŚĞ,Ğ/DĂƐĂƉƌĞĐŝƐŝŽŶƚŽŽů ?ŝŽŶŝŶĚƵĐĞĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞůĞĐƚƌŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐ
ǁĞƌĞ ƐƚƵĚŝĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ  ? ? ? ?Ɛ ǁŝƚŚ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ŝŽŶ ?ďĞĂŵ ŵŝůůŝŶŐ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ŝŽŶ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ  ?^/D^ Z ŝŵĂŐŝŶŐ ŝŶ ŵŝŶĚ  ? ? ? 脃?  ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƌĞǀŝĞǁ ďǇ >Ăŝ Ğƚ Ăů ? ƐƵŵŵĂƌŝƐĞƐ ƚŚĞ
ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůŵŽĚĞůƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƵƉƚŽ ? ? ? ? ? ? ? ? ?tŚŝůĞWĂƌŝůŝƐĂŶĚ<ŝƐŚŝŶĞǀƐŬŝŝƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚ^ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ŽĐĐƵƌƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŬŝŶĞƚŝĐ ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵďƐƚƌĂƚĞ ǁŝƚŚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƵŐĞƌ
ĞůĞĐƚƌŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶ ?ĂƌĂŐŝŽůĂĞƚĂů ?ĐŽŶƚĞƐƚĞĚƚŚĞƚŚĞŽƌǇǁŝƚŚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞǀŝĚĞŶĐĞĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚĞĚĂ
ĚŝƌĞĐƚĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶŽĨǀĂůĞŶĐĞĞůĞĐƚƌŽŶƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞŝŶĐŝĚĞŶƚŝŽŶƐ 考? ? ? ? ? 脃?tŚŝůĞƚŚĞƐĞŵŝ ?
ĞŵƉŝƌŝĐĂů ^ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚ ďǇ>ŝƵ ĂƌĞ Ɛƚŝůů ŝŶƵƐĞ ƚŽĚĂǇ ? ŵŽƌĞŵŽĚĞƌŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĐŽŵŵŽŶůǇƵƐĞDŽŶƚĞ ?ĂƌůŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƚŽĞǆƚƌĂĐƚƐƉĂƚŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞĞŵŝƚƚĞĚ^Ɛ ? ? ? ? ?
ZĂŵĂĐŚĂŶĚƌĂĞƚĂů ?ƉŽŝŶƚŽƵƚƚŚĂƚƚŚĞƐƚŽƉƉŝŶŐƉŽǁĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽŶƉĂƌƚŝĐůĞŝŶĐŝĚĞŶƚǀĞůŽĐŝƚǇŝƐǀĞƌǇ
ƐŝŵŝůĂƌǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶƐĂŶĚ,ĞA?ŝŽŶƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚŝůĞ,ĞA?ŝŽŶƐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶƐŚĂǀĞĞƋƵĂůĂŶĚ
ŽƉƉŽƐŝƚĞĐŚĂƌŐĞ ?ƚŚĞǇŚĂǀĞĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂƐƐǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐƚŚĂƚƚŚĞƐƚŽƉƉŝŶŐƉŽǁĞƌŽĨĂ ? ?
ŬĞs,ĞA?ďĞĂŵŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůĂƌŐĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚŽĨĂ ?ŬĞsĞůĞĐƚƌŽŶďĞĂŵ ?ĐĂ ? ? ?ĂŶĚ ?Ğs ? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ Z
 ? ? ? ? ?dŚŝƐŝƐĂƚƚŚĞďĂƐĞŽĨƚŚĞŚŝŐŚƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞůĞĐƚƌŽŶǇŝĞůĚƐ ?^zƐ ZĂĐŚŝĞǀĂďůĞŝŶƚŚĞ,Ğ/DĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽƚŚĞ^D ?^DƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇŽƉĞƌĂƚĞĚĂďŽǀĞƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƐƚŽƉƉŝŶŐƉŽǁĞƌǀŽůƚĂŐĞŽĨ ? ? ?ŬĞsĂŶĚ
ƚŚƵƐƌĞĚƵĐŝŶŐĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŶŐǀŽůƚĂŐĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐƐƚŽƉƉŝŶŐƉŽǁĞƌĂŶĚ^z WĂƉƌŝŶĐŝƉůĞƵƚŝůŝƐĞĚŝŶ>s 爀SD ?
ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ?,Ğ/DŝŽŶĞŶĞƌŐŝĞƐůŝĞďĞůŽǁƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƐƚŽƉƉŝŶŐƉŽǁĞƌŽĨĂďŽƵƚ ? ? ?ŬĞsĂŶĚƐŽĞǀĞŶ
ŚŝŐŚĞƌ^zƐĐĂŶďĞĞǆƉĞĐƚĞĚĂƐŚŝŐŚĞƌĞŶĞƌŐǇ,ĞA?ďĞĂŵƐďĞĐŽŵĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ? ? ? 脃?
/ŶĞĨĨŽƌƚƐƚŽďĞŶĐŚŵĂƌŬƚŚĞ,Ğ/DĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞ^DǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƐƚŽƚŚĞŝƌ^ƐŝŐŶĂů ?ǀĂƌŝŽƵƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŚĂǀĞďĞĞŶƐƚƵĚŝĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐǁŚĞƚŚĞƌŬŶŽǁŶůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨĐƵƌƌĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐĐĂŶďĞŽǀĞƌĐŽŵĞŝŶƚŚĞ
,Ğ/D ?
>ĂƚĞƌĂůZĞƐŽůƵƚŝŽŶ
tŝƚŚƚŚĞ,Ğ/D ?ƐƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽƉƌŽĚƵĐĞ,ĞA?ƐƉŽƚƐŝǌĞƐĂƐƐŵĂůůĂƐ ? ? ? ?Ŷŵ ? ? ? 脃?ƚŚĞƐƉĂƚŝĂůŽƌŝŐŝŶŽĨƚŚĞ
ŝ^ƐŝŐŶĂůŚĂƐďĞĞŶŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚŝŶŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐ ?EŽƚƚĞĞƚĂů ?ƵƐĞDŽŶƚĞ 爀CĂƌůŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƚŽ
ĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǀŽůƵŵĞŐĞŽŵĞƚƌŝĞƐŽĨ'ĂA? ?,ĞA?ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶďĞĂŵƐ ? ? ? ? ?/ŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ?ƚŚĞ
,ĞA? ďĞĂŵ ƐƚĂǇƐ ŵŽƌĞ ĐŽŶĨŝŶĞĚ ǁŚŝůĞ ƚƌĂǀĞůůŝŶŐ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ? DŽƐƚ ƌĞŵĂƌŬĂďůǇ ? ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ǀŽůƵŵĞ ŝƐ ŚŝŐŚůǇ ůŽĐĂůŝƐĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ^ĞƐĐĂƉĞ ĚĞƉƚŚ ? dŚĞ ĨĂǀŽƵƌĂďůĞŐĞŽŵĞƚƌǇŽĨ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ǀŽůƵŵĞ ŽĨ ,ĞA? ŝŽŶƐ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞŽĨ ƐƚƌŽŶŐĞůĞĐƚƌŽŶ ?ĞůĞĐƚƌŽŶƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐĞǀĞŶƚƐ
ǁŚŝĐŚůĞĂĚƚŽĨƌĂǇŝŶŐŽĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶďĞĂŵŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǀŽůƵŵĞĐůŽƐĞƚŽƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞ ? ? ? ? ?
dŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶůĂƚĞƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ^DŝƐĞǆĐŝƚŝŶŐĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌƵŶĐŽĂƚĞĚŝŶƐƵůĂƚŽƌƐ ?
/ŶƐƚƵĚŝĞƐŽĨŵĂŵŵĂůŝĂŶĐĞůůƐ ?ŝƚǁĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚŵĞƚĂůĐŽĂƚŝŶŐƐŽďƐĐƵƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌĨĂĐĞĚĞƚĂŝůďŽƚŚ
ŝŶƚŚĞ,Ğ/DĂŶĚ^D ?ǁŚŝůĞ,Ğ/DŽĨƵŶĐŽĂƚĞĚƐĂŵƉůĞƐĂƚ ? ? ? ?ŬsŽĨĨĞƌƐƐƵƉĞƌŝŽƌůĂƚĞƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ
ǁŝƚŚŽƵƚĐŚĂƌŐĞďƵŝůĚ ?ƵƉĂŶĚĂƌƚĞĨĂĐƚƐǁŚŝĐŚƉƌŽŚŝďŝƚŚŝŐŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ^DŝŵĂŐŝŶŐŽĨƐƵĐŚŵĂƚĞƌŝĂůƐ
 ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? dŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ŽĨ Ă ĐŽŶĚƵĐƚŝǀĞ ĐŽĂƚŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŵĂŐŝŶŐ ŽĨ ŝŶƐƵůĂƚŽƌƐ ƌĞǀĞĂůƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ƵŶŽďƐĞƌǀĂďůĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ  考? ? 脀 ĂŶĚ ĐŽŶƚƌĂƐƚ  ? ? ? ?ǁŚŝĐŚ ĂůůŽǁƐ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶƐŝŐŚƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ
ŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨĐŽŵƉůĞǆŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚƌŽƵŐŚŚŝŐŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝŵĂŐŝŶŐ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĂ
ĐŽŶĚƵĐƚŝǀĞ ĐŽĂƚŝŶŐ ƵŶůŽĐŬƐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞĂů ƐĂŵƉůĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ĂŶĚ ŵĂǇ ůĞĂĚ ƚŽ ŶĞǁ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐŽĨƐƵĐŚŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĨƐƵŝƚĂďůĞŝŶ ?ƐŝƚƵĐŚĞŵŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽůƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ ?
  ?
ĞƉƚŚZĞƐŽůƵƚŝŽŶ
>ŝŬĞ^D ?,Ğ/DŵƵƐƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƵƌĨĂĐĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚƵĞƚŽƚŚĞƐŵĂůůĞƐĐĂƉĞĚĞƉƚŚŽĨ
^Ɛ ?,ŽǁĞǀĞƌƚŚŝƐĐĂŶĂůƐŽďĞƵƐĞĚƚŽĂŶĂĚǀĂŶƚĂŐĞ P,Ğ/D^ŝŵĂŐŝŶŐŚĂƐƐŚŽǁŶŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽĨŝŵĂŐĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵĐĂƌďŽŶ ?ĐŚƌŽŵŝƵŵŶĂŶŽĐŽŵƉŽƐŝƚĞĚƵĞƚŽĂŚŝŐŚĞƌĚĞƉƚŚ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ  ? ? ? Ŷŵ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ Ă ƐĐĂŶŶŝŶŐ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĞůĞĐƚƌŽŶ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ  ?^dD Z ĚĞƉƚŚ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨĂďŽƵƚ ? ?Ŷŵ ? ? ? 脃?/ŶƚŚŝƐĐĂƐĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌůĂƚ ƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞ,Ğ/DĂůůŽǁƐŝƚ
ƚŽ ĐŽŵƉĞƚĞ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ďƵůŬ ƉƌŽďŝŶŐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ^dD Žƌ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĞůĞĐƚƌŽŶ
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ ?dD Z ?
ŚĂƌŐŝŶŐĞŚĂǀŝŽƵƌ
^ĂŵƉůĞĐŚĂƌŐŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨŝŶƐƵůĂƚŽƌƐƵŶĚĞƌĐŚĂƌŐĞĚƉĂƌƚŝĐůĞďĞĂŵƐĐĂŶďĞƌĂƚŚĞƌĐŽŵƉůĞǆ ?EŽƚŽŶůǇ
ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ďĞĂŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐ ƐĂŵƉůĞ ĐŚĂƌŐĞ ďƵŝůĚ ?ƵƉ ? ďƵƚ ĂůƐŽ ƚŚĞ ĐŚĂƌŐĞ ĚŝƐƐŝƉĂƚŝŽŶ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶƚŽŐƌŽƵŶĚ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƚŽƚĂůǇŝĞůĚŽĨĐŚĂƌŐĞĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇƉĂƌƚŝĐůĞƐĞŵŝƚƚĞĚŝŶƚŽǀĂĐƵƵŵ ?
ŝ ?Ğ ? ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĞůĞĐƚƌŽŶ Žƌ ŝŽŶ ǇŝĞůĚƐ ? ĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶƚŚĞ ŝŶĐŝĚĞŶƚ ďĞĂŵ ĞŶĞƌŐǇ ? ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĐŚĂƌŐŝŶŐ ĐĂŶ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ^D  ? ? ? ? ? ? ? /Ŷ ĂŶ ĞĨĨŽƌƚ ƚŽ ŵĂŶĂŐĞ ĐŚĂƌŐŝŶŐ ? ĐƌŽƐƐŽǀĞƌ
ƉƌŝŵĂƌǇďĞĂŵĞŶĞƌŐŝĞƐĂƌĞƐŽƵŐŚƚŝŶǁŚŝĐŚƉŽƐŝƚŝǀĞĂŶĚŶĞŐĂƚŝǀĞĐŚĂƌŐŝŶŐĂƌĞŝŶďĂůĂŶĐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ĐŚĂƌŐŝŶŐ ŝƐ ŶŽƚ ĂůǁĂǇƐ ŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ǀŝĞǁ ĂŶĚ Ă ĚǇŶĂŵŝĐ ĐŚĂƌŐĞ ďĂůĂŶĐĞ ŵĂǇ ďĞ
ƵŶĂƚƚĂŝŶĂďůĞƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŽĨŝŵĂŐĞƋƵĂůŝƚǇ ?/ŶƚŚĞ,Ğ/DƚŚĞůŽǁƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŽŶǇŝĞůĚŽĨƚŚĞ
ďĞĂŵŵĞĂŶƐƚŚĂƚĐŚĂƌŐŝŶŐŽĨŝŶƐƵůĂƚŝŶŐƐĂŵƉůĞƐŝƐŐĞŶĞƌĂůůǇƉŽƐŝƚŝǀĞ  ? ? ? ? ?,Ğ/DƐĂƌĞĨŝƚƚĞĚǁŝƚŚĂŶ
ĞůĞĐƚƌŽŶ ĨůŽŽĚ ŐƵŶ ? ǁŚŝĐŚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĐŚĂƌŐĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ǁŝƚŚŽƵƚ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ ĂŶǇ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĐŚĞŵŝĐĂů ƐƉĞĐŝĞƐĚƵƌŝŶŐ ŝŵĂŐŝŶŐ ?dŚĞĞůĞĐƚƌŽŶ ĨůŽŽĚ ŐƵŶ ŝƐ ƵƐĞĚ ŝŶ ŝŵĂŐŝŶŐŽĨƵŶĐŽĂƚĞĚ
ŝŶƐƵůĂƚŝŶŐƐĂŵƉůĞƐ 考? ? 脃?ĂŶĚŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽĐŽƵŶƚĞƌĂĐƚŐƌĂĚƵĂůƉŽƐŝƚŝǀĞĐŚĂƌŐĞďƵŝůĚƵƉŝŶ
ĚŽƉĞĚƐŝůŝĐŽŶƐĂŵƉůĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐĂƉŽƐŝƚŝǀĞĐŚĂƌŐĞďƵŝůĚ ?ƵƉǁŝůůŽƚŚĞƌǁŝƐĞƌĞĚƵĐĞƚŚĞ
^ǇŝĞůĚĂŶĚĐŽƵŶƚĞƌĂĐƚƚŚĞĨĂǀŽƵƌĂďůĞŚŝŐŚ^ƐŝŐŶĂůŽƵƚƉƵƚŝŶƚŚĞ,Ğ/D ?tŚŝůĞƵŶĨĂǀŽƵƌĂďůĞĨŽƌŝ^
ŝŵĂŐŝŶŐ ?ƚŚŝƐŝ^ƐŝŐŶĂůƌĞĚƵĐƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐĞƉŽƐŝƚŝǀĞĐŚĂƌŐĞďƵŝůĚ ?ƵƉǁĂƐĞǆƉůŽŝƚĞĚďǇ/ďĞƌŝĞƚĂů ?ƚŽ
ĂƐƐĞƐƐƚŚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨĐŚĂƌŐĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƉŽƐƐŝďůĞƚŚƌŽƵŐŚ,Ğ/DŵĂĐŚŝŶĞĚŶĂŶŽƐĐĂůĞĐŽŶƚĂĐƚƐ ?
ĂŶĚƚŚƵƐƚŚĞŝƌĐŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ? ? ? ? ?
^ĞĐŽŶĚĂƌǇůĞĐƚƌŽŶŶĞƌŐǇŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
tŚŝůĞŵƵĐŚĂƚƚĞŶƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶƉĂŝĚƚŽƚŚĞŚŝŐŚƚŽƚĂůŝ^ǇŝĞůĚ ?ƚŚĞŝ^ĞŶĞƌŐǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŝƚƚůĞ ?/ŶƐĞƉĂƌĂƚĞƐƚƵĚŝĞƐWĞƚƌŽǀĞƚĂů ?ĂŶĚKŚǇĂĞƚĂů ?ŚĂǀĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŚĞŝ^
ƐƉĞĐƚƌĂŽĨŵĞƚĂůƐŝŶƚŚĞ,Ğ/DĂŶĚ^DĂŶĚŶŽƚĞĚĂĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚǁŝĚƚŚŽĨƚŚĞŵŽƐƚ
ŝŶƚĞŶƐĞƉĞĂŬ 考? ? W ? ? ? ?dŚŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝƐĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĂ ŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞŝŵƉŝŶŐŝŶŐ
,ĞA? ŝŽŶƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ĞůĞĐƚƌŽŶƐ ? ĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ? ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ? ĂƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞďĞƚǁĞĞŶ,Ğ/DƐĂŶĚ^DƐ ?/ŶĂƐƚƵĚǇŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞƚĂůƐǁŝƚŚŝŶĂŶƌA?ďĞĂŵŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞ
ŝƚ ǁĂƐ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝ^ ĞŶĞƌŐǇ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵĞƚĂůƐ ĂƌĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ĂŶĚ ƌĞƉĞĂƚĂďůĞ  考? ? ? ?
ŵĂŬŝŶŐ ŵĂƉƉŝŶŐ ŽĨ ƉƵƌĞ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĂůƐŽ ŵŝǆĞĚ ƉŚĂƐĞƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ŝŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ĞŶĞƌŐǇ ǁŝŶĚŽǁƐ ŝĨ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƉĞĐƚƌĂĂƌĞŬŶŽǁŶ ?ĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞ^D ? ? ? ? ?
  ?
/Ŷ 爀SŝƚƵ^ĞĐŽŶĚĂƌǇůĞĐƚƌŽŶ^ƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ PǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ
ůĞĐƚƌŽŶƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŝƐǁŝĚĞůǇƉĞƌĨŽƌŵĞĚƚŽŽďƚĂŝŶĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚ
ĂƐĂŵƉůĞ ?DŽƐƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐƵŐĞƌƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ?^ Z ?ĞůĞĐƚƌŽŶĞŶĞƌŐǇůŽƐƐƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ?>^ Z ?
ƉŚŽƚŽĞůĞĐƚƌŽŶ ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ  ?W^ Z ĂŶĚ ůŽǁ ĞůĞĐƚƌŽŶ ĞŶĞƌŐǇ ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ  ?>^ Z ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĂƐ
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ǁŝƚŚǀĂƌǇŝŶŐ ůĂƚĞƌĂůĂŶĚ ĞŶĞƌŐǇ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ? dŚĞ ŝĚĞĂ ŽĨ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĞůĞĐƚƌŽŶ
ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ  ?^^ Z ǁŝƚŚŝŶ ĐŚĂƌŐĞĚ ƉĂƌƚŝĐůĞ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐ ŝƐ ĂƐ ŽůĚ ĂƐ ƚŚĞ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ŝƚ ǁĂƐ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ǀĞƌǇ ĞĂƌůǇ ƚŚĂƚ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ůĂǇĞƌƐ ŐƌĞĂƚůǇ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ
ĞůĞĐƚƌŽŶĞŶĞƌŐǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂŶĚĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĂŶǇƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞŽƌƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂ
 ? ? ? ? ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ŝƚƐƉŽƚĞŶƚŝĂůƵƐĞĨƵůŶĞƐƐƚŽŵĂƚĞƌŝĂůƐƐĐŝĞŶĐĞǁĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚďǇůŝŶŬŝŶŐƐƉĞĐƚƌĂů
ĨĞĂƚƵƌĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ŽƌĚĞƌŝŶŐ ŝŶ ĐĂƌďŽŶ ĨŝďƌĞƐ ƚŽ ŵŽĚƵůƵƐ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƌĞŐŝŵĞ  考? ? ? ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?:ŽǇĞƚĂů ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶŝŶƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞůĞĐƚƌŽŶƐƉĞĐƚƌĂ
ĐŽƵůĚ ďĞ ŵĂŶĂŐĞĚ ŝŶ ĂŶ ƵŐĞƌ ŵŝĐƌŽƉƌŽďĞ ƵŶĚĞƌ ^D ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŽŶ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŝŶŽƌŐĂŶŝĐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ 考? ? ? ?dŚĞƐƚƵĚǇĂůƐŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĨŝŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞ^ƐƉĞĐƚƌĂǁŚŝĐŚŝƐŶŽƚ
ĂĐĐƵƌĂƚĞůǇŵŽĚĞůůĞĚďǇƚŚĞŚƵŶŐĂŶĚǀĞƌŚĂƌƚŵŽĚĞůĨŽƌ^ĞŵŝƐƐŝŽŶŽĨŵĞƚĂůƐ ? ? ? 脃?ĂŶĚĐŽƵůĚŚĂǀĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŝŶ^DŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐ ?ŶŽƚŚĞƌƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ^ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇǁĂƐĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞ
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĚŽƉĂŶƚ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ŽĨ ĚŽƉĞĚ ƐŝůŝĐŽŶ ? /ŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽ ƚŚĞ
ƐĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĞůĞĐƚƌŽŶ ŚǇƉĞƌƐƉĞĐƚƌĂů ŝŵĂŐŝŶŐ  ?^,/ Z ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ƚŽ
ĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞĚŽƉĂŶƚĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽĂŶĞǆƚĞŶƚǁŚĞƌĞƚŚĞĚŽƉĂŶƚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝƐĚŝƌĞĐƚůǇƋƵĂŶƚŝĨŝĂďůĞďǇ
ƚŚĞ^ĞŵŝƐƐŝŽŶǁŝƚŚŝŶĂĐĞƌƚĂŝŶĞŶĞƌŐǇƌĂŶŐĞ ? ? ? ? ? ? 脃 dŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽĐĂƉƚƵƌĞŵƵůƚŝƉůĞĚŽƉĞĚĂƌĞĂƐŽĨ
ĐĞƌƚĂŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŝŶŽŶĞŝŵĂŐĞŵĂŬĞƐƚŚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ?dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽ
ďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŶŽƚŽŶůǇ ŝŶƚŚĞ^D ?ďƵƚĂůƐŽŝŶƚŚĞ,Ğ/DŝĨƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶĨůŽŽĚŐƵŶŝƐƵƐĞĚƚŽĐŽŶƚƌŽů
ƐĂŵƉůĞĐŚĂƌŐŝŶŐĞĨĨĞĐƚƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
tŚŝůĞ^ŵŝĐƌŽŐƌĂƉŚƐĂƌĞŝŶƚƵŝƚŝǀĞůǇƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚďǇƚŚĞŚƵŵĂŶĞǇĞŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĞĚŐĞĐŽŶƚƌĂƐƚ
ĂŶĚ ƐŚĂĚŽǁŝŶŐ ? ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ^ ŝŵĂŐĞƐ ƌĞŵĂŝŶƐ Ă ĐŚĂůůĞŶŐĞ ĞǀĞŶ ƚŽĚĂǇ ? dŽ ďĞƚƚĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŵĂŬĞ ?ƵƉŽĨĂ^ŝŵĂŐĞ ?^ƐŚĂǀĞďĞĞŶĐůĂƐƐŝĨŝĞĚĂƐƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵǁŚŝĐŚƚŚĞǇ
ŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚ 考? ? ? P^ ?ĂƌĞƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĨŝƌƐƚŝŶĞůĂƐƚŝĐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶĐŝĚĞŶƚďĞĂŵ ?ďĞŝƚ,ĞA?
ŽƌĞůĞĐƚƌŽŶƐ ?ǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵƉůĞĞůĞĐƚƌŽŶƐ ?ƵĞƚŽƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĂĐĂƐĐĂĚĞŽĨŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐďĞĨŽƌĞƚŚĞ^  ?
ŝƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ? ƚŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ƐŝŐŶĂů ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƐƉĂƚŝĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ? ^ ? ĂƌŝƐĞ ĨƌŽŵ ďĂĐŬƐĐĂƚƚĞƌĞĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶƐŽƌ ŝŽŶƐǁŚŝĐŚďǇĨŽůůŽǁŝŶŐĂůŽŶŐĂĐĂƐĐĂĚĞŽĨ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐƵŶĚĞƌŐŽĂŶŝŶĞůĂƐƚŝĐƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐ
ĞǀĞŶƚĐůŽƐĞƚŽƚŚĞƐĂŵƉůĞƐƵƌĨĂĐĞ ?ďƵƚĂƚĂĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞŝŶĐŝĚĞŶƚďĞĂŵ ?ůů^ƐǁŚŝĐŚĂƌŝƐĞĨƌŽŵ
^Žƌ^,ĞƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐŽĨĨƚŚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞĐŚĂŵďĞƌŽƌƚŚĞƉŽůĞ ?ƉŝĞĐĞ ?ĂƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĞĚĂƐ^ ? ?dŚĞ
ƌĂƚŝŽƐ ŽĨ ƐĂŝĚ ^ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ƐƉĂƚŝĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ^ ƐŝŐŶĂů ĂŶĚ ŶŽŝƐĞ ůĞǀĞůƐ ?
ǁŚĞƌĞďǇŽďƚĂŝŶŝŶŐĂƉƵƌĞ^ ?ƐŝŐŶĂůǁŽƵůĚďĞƚŚĞŝĚĞĂů ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŝŐŶĂůƐ
ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ĂŶ ŝŵĂŐĞ ŵŽƌĞ ƐƵŝƚĂďůĞ ĨŽƌ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŝƐ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ? ŶŽƚ ůĞĂƐƚ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĨƌĂĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ^ƐƐĞĞŵƐƚŽǀĂƌǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĨŽƌďŽƚŚŝŶ 爁?ŚĂŵďĞƌdĂŶĚŝŶ 爁?ĞŶƐ
ĚĞƚĞĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ^ DŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐĂŶĚŵŽĚĞůƐ ?ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŝŶĂĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚǇďǇ'ƌŝĨĨŝŶ
 ? ? ? ? ? ŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐůǇ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ĚŝĚ ĐŽŶĨŝƌŵ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ ƉŽ ƐŝďůĞ ĨŽƌ ƐŽŵĞ ŝŶ ?ůĞŶƐ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ ƚŽ
ĐŽůůĞĐƚĂƐŝŐŶĂůĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇ^ ?ďĂƐĞĚŽŶĂŶŐƵůĂƌĂŶĚĞŶĞƌŐǇƐĞůĞĐƚŝŽŶ ?ĂŶĚŚĞŶĐĞĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞ
ĞǆĂĐƚ ĚĞƚĞĐƚŽƌ ĚĞƐŝŐŶ ? /Ŷ ƚŚĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ,Ğ/DƐ ĂŶĚ ^DƐ ƚŚŝƐ ŶĞĞĚ ĨŽƌ Ă ďĞƚƚĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ ^ ƐŝŐŶĂůǁŝůů ƌĞƋƵŝƌĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ ƚŽ ůŽŽŬďĞǇŽŶĚƚŽƚĂů ǇŝĞůĚƐĂŶĚĂƚ ƚŚĞ^
ĞŶĞƌŐǇ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĚĞƚĞĐƚŽƌ ?  /ĨƚŚĞ ĚĞƚĞĐƚŽƌ ŝƐ ǁĞůů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ? ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐǁŽƌŬŝŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞ ?ďĞĂŵǀŽůƚĂŐĞŽƌŝŶĐŝĚĞŶƚďĞĂŵĂŶŐůĞĐĂŶďĞƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚĞŝƌ
  ?
ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽŶ ƚŚĞ ĚĞƚĞĐƚĞĚ ^ ĞŶĞƌŐǇ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƵƐĞƌ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚƐĞůĞĐƚƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂƚ ŝƐƐŽƵŐŚƚ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ďǇƐĞůĞĐƚŝŶŐ ůŽǁĞŶĞƌŐǇ^Ɛ ? ŝƚ ŝƐ
ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĞǆĐůƵĚĞ ƚŚĞ ƐŝŐŶĂů ĂƌŝƐŝŶŐ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ĨƌŽŵ Ă ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ůĂǇĞƌ ŽŶ ĚŽƉĞĚ ƐŝůŝĐŽŶ ?
ƌĞǀĞĂůŝŶŐƚŚĞĚŽƉĂŶƚĐŽŶƚƌĂƐƚƵŶĚĞƌŶĞĂƚŚ ? ? ? 脃?

&/' ? ? PŶĞƌŐǇĂŶĂůǇƐĞƌƐĞƚ ?ƵƉƐ ?Ă ?^ĐŚĞŵĂƚŝĐŽĨƚŚĞ,Ğ/DƐĞƚ ?ƵƉƵƐĞĚŝŶŚŽƵĞƚĂů ? ? ? ? ?ĂŶĚƚŚŝƐǁŽƌŬď ?^ĐŚĞŵĂƚŝĐ,Ğ/D
ƐĞƚ ?ƵƉĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇDŝŬŚĂŝůŽǀƐŬŝŝĞƚĂů ? ?ĂĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵ ? ? ?Đ ^ĐŚĞŵĂƚŝĐŽĨ^DŝŶ ?ůĞŶƐĞŶĞƌŐǇĂŶĂůǇƐĞƌĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇ
<ĂǌĞŵŝĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ?ĂŶĚƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐǁŽƌŬĚ ?/ŵĂŐĞŽĨƚŚĞ,Ğ/DĞŶĞƌŐǇĂŶĂůǇƐĞƌƐĞƚ ?ƵƉƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƐĐŚĞŵĂƚŝĐĂĞ ?
ƉĂƌĂůůĞůŵĂŐŶĞƚŝĐƐĞĐƚŽƌĞůĞĐƚƌŽŶĞŶĞƌŐǇĂŶĂůǇƐĞƌĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚďǇ<ŚƵƌƐŚĞĞĚĨŽƌƵƐĞŝŶ^ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ?ĂĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵ ? ?
/Ĩ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĞůĞĐƚƌŽŶ ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ǁŝƚŚŝŶ ĐŚĂƌŐĞĚ ƉĂƌƚŝĐůĞ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐ ŝƐ ƚŽ ďĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĂƐ Ă
ŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽů ?ƚŚĞĞŶĞƌŐǇĂŶĂůǇƐĞƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŵƵƐƚďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ?&ŝŐ ? ?ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƵƐĞĚĂŶĚƉƌŽƉŽƐĞĚ^ ĂŶĂůǇƐĞƌƐĞƚ ?ƵƉƐ ?&/' ? ?ĂĂŶĚďŝůůƵƐƚƌĂƚĞŚŝŐŚƉĂƐƐĂŶĂůǇƐĞƌƐĞŵƉůŽǇĞĚŝŶ,Ğ/DƐ
ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǀŽůƚĂŐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĂŵƉůĞĂŶĚĂŶŝŶƐĞƌƚĞĚŐƌŝĚĐĂŶďĞǀĂƌŝĞĚƚŽŽŶůǇĂůůŽǁ
^ĂďŽǀĞĂĐĞƌƚĂŝŶĞŶĞƌŐǇƚŽƌĞĂĐŚƚŚĞǀĞƌŚĂƌƚdŚŽƌŶůĞǇĚĞƚĞĐƚŽƌ 考? ? ? ? ? ? ?ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ?ƚŚĞEŽǀĂĂŶĚ
^ŝƌŝŽŶ^DĞŶĞƌŐǇĂŶĂůǇƐĞƌ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶĐ ŝƐĂ ůŽǁƉĂƐƐĨŝůƚĞƌ ? ŝŶǁŚŝĐŚĂǀŽůƚĂŐĞĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚƚŽ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉŽůĞƉŝĞĐĞƚŽĚŝǀĞƌƚĞůĞĐƚƌŽŶƐďĞůŽǁĂƚŚƌĞƐŚŽůĚĞŶĞƌŐǇƚŽĂŶŝŶ 爁?ĞŶƐĚĞƚĞĐƚŽƌ
 ? ? ? ? ?/ŶƚŚĞŝŶ ?ůĞŶƐĚĞƚĞĐƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵĂƐƵĐƚŝŽŶƚƵďĞǀŽůƚĂŐĞŝƐĂƉƉůŝĞĚƚŽŵĂǆŝŵŝƐĞƚŚĞǇŝĞůĚĂŶĚĂŶŐƵůĂƌ
ĚĞƚĞĐƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨ^Ɛ ?ǁŚŝůĞĂůƐŽĞǆĐůƵĚŝŶŐ^ ? ?
  ? ?

&/' ?  ? P /ŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƐĂŵƉůĞ ?ŐƌŝĚƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽŶƐƉĞĐƚƌĂůƐŚĂƉĞŝŶƚŚĞKƌŝŽŶ
EĂŶŽ&Ăď ,Ğ/DŽŶ ƚŚĞĞǆĂŵƉůĞŽĨĂŚŝŐŚůǇŽƌŝĞŶƚĞĚ ŐƌĂƉŚŝƚĞƐƵƌĨĂĐĞ ?dŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƉĞĐƚƌĂĂƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚĂƚ ?  ŬĞs,ĞA?ĂŶĚŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƚŽƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚ ?
 ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ^ ĂŶĂůǇƐĞƌƐ ǁŝƚŚŝŶ ,Ğ/DƐ ĂŶĚ ^DƐ ŝƐ ƚŚĞ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ
ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞŶĞƌŐǇ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ? ĂŶŐƵůĂƌ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐĂŶĚĞŶĞƌŐǇĐŽůůĞĐƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞƐĞŵĂǇĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚƵƐĞƌ ?
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?ƐƵĐŚĂƐǁŽƌŬŝŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƚŚĞĚĞƚĞĐƚŽƌƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶ&/' ? ?Ă
ƚŚĞŐƌŝĚ ?ƐĂŵƉůĞƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ?dŚĞĞŶĞƌŐǇĨŝůƚĞƌŝŶŐŐƌŝĚƐ ŵŽƵŶƚĞĚŽŶĂŶĂŶŽŵĂŶŝƉƵůĂƚŽƌĂƌŵ ?ǁŚĞƌĞďǇ
ƚŚĞ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŐƌŝĚ ĂŶĚ ƉŽůĞ ?ƉŝĞĐĞ ŝƐ ŬĞƉƚ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ĨŽƌ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ? tŚŝůĞ ŵŽǀŝŶŐ ƚŚĞ
ŶĂŶŽŵĂŶŝƉƵůĂƚŽƌĂƌŵǁŝƚŚƚŚĞŐƌŝĚŝŶǆĂŶĚǇƚŽŽďƚĂŝŶƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚĨŝĞůĚŽĨǀŝĞǁ ?ƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĐĂŶďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞŐƌŝĚĂŶĚƐĂŵƉůĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇĂŶĚŽďƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞ
ĨŽĐĂůůĞŶŐƚŚĨŽƌĞĂĐŚĂƚŚŝŐŚŵĂŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?dŚĞƐĂŵƉůĞƐƚĂŐĞŝƐƚƌĂŶƐůĂƚĞĚŝŶǌƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞƐĂŵƉůĞ ?
ŐƌŝĚƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ?/ƚŝƐƐŚŽǁŶŝŶ&/' ? ?ƚŚĂƚƚŚĞƐĂŵƉůĞ ?ŐƌŝĚƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŝƐĂĐƌŝƚŝĐĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌĨŽƌƐƉĞĐƚƌĂů
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ?dŚŝƐĞĨĨĞĐƚŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶŽďƐĞƌǀĞĚǁŚĞŶĂůƚĞƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵƉůĞ ?ƉŽůĞƉŝĞĐĞƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ
^DƐĞƚ ?ƵƉƐŚŽǁŶŝŶ&/' ? ?ď ? ? ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶƚŚĞ,Ğ/DƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŝƐŵƵĐŚ ŽƌĞƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚŝŶ
ƚŚĞ ůŽǁĞŶĞƌŐǇ^ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ?ĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞĚŝƐƚĂŶĐĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐƵƐŝŶŐ ƚŚĞ,ĞA? ďĞĂŵ ĐĂŶďĞ
ĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽŚĂǀĞĂůĂƌŐĞƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĚƵĞŝƚƐ ůĂƌŐĞĚĞƉƚŚŽĨĨŽĐƵƐ ?/ƚ ŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĂŶĚ
ǁŽƌŬŝŶŐ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŵƵƐƚ ďĞ ŬŶŽǁŶ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ? ĂƐ ŝƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌ ĞůĞĐƚƌŽŶ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞƵƐĞĚĨŽƌƉŚŽƚŽĞůĞĐƚƌŽŶƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇĂŶĚƵŐĞƌƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ?ďĞƚƚĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐŝŶ^ĞŶĞƌŐǇĂŶĂůǇƐŝƐŝŶ,Ğ/DƐĂŶĚ^DƐǁŽƵůĚĞŶƐƵƌĞĞĂƐŝĞƌŝŵĂŐĞ
ĂŶĚĚĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚǇŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ?

&/' ? ? P^ĐŚĞŵĂƚŝĐŽĨĚĞƚĞĐƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĨŽƌĂŶĞŶĞƌŐǇƐĐĂŶŶŝŶŐĂŶĂůǇƐĞƌ
  ? ?
ĨƵƌƚŚĞƌůŝŵŝƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂŶĂůǇƐĞƌƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂ ?ĚŝƐƚŚĞŝƌŚŝŐŚŽƌůŽǁ ?ƉĂƐƐ^ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ?/ŶĂƐƉĞĐƚƌĂů
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐĞƌ ǀŽůƚĂŐĞ ŝƐ ƐĐĂŶŶĞĚ ƚŽ ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞůǇ ĐŽůůĞĐƚ ^Ɛ ƵƉ ƚŽ Žƌ ĨƌŽŵ ĂŶ ĞŶĞƌŐǇ
ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ?Ɛ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚƐĐŚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ ŝŶ&/' ?  ? ƚŚŝƐĐŽůůĞĐƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇůĞĂǀĞƐ  ? ?A?ŽĨƚŚĞ^ƐŝŐŶĂů
ƵŶĚĞƚĞĐƚĞĚ ǁŚĞŶ ƵƐŝŶŐ Ă ŶŽƌŵĂů ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĂƐ Ă ƌŽƵŐŚ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶ ĨŽƌ Ă ^ ƐƉĞĐƚƌƵŵ ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ŽŶůǇƚŚĞŝŵĂŐĞďƌŝŐŚƚŶĞƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĐŽŶƚĂŝŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞ^ĞŵŝƐƐŝŽŶĂƚĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĞŶĞƌŐǇ ?ŵĞĂŶŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞĨƌĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐŝŐŶĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĐĂŶďĞǀĞƌǇ
ƐŵĂůů ? Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ ? ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ŝƐ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ďĞĂŵ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ĚƵƌŝŶŐ Ă ƐŝŶŐůĞ ƐƉĞĐƚƌĂů
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŵƵƐƚďĞƚĂŬĞŶ ŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞƌĞĚŽƐĞĞĨĨĞĐƚƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ,ĞA?ďĞĂŵ
ŝŶǀĂƐŝǀĞŶĞƐƐ ŽŶ ĚĞǀŝĐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŝƐ ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶ  考? ? ? ? Žƌ ŝŶ ďĞĂŵ ?ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ďŝŽŵĂƚĞƌŝĂůƐ ǁŚĞƌĞ ŚŝŐŚ
ƐƉĂƚŝĂůĂŶĚĞŶĞƌŐǇƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌŶĂŶŽƐĐĂůĞĂŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ? ?ƉĂƌĂůůĞůĚĞƚĞĐƚŝŽŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ĂŶĞŶĞƌŐǇ ?ƐĐĂŶŶŝŶŐ^ĞŶĞƌŐǇĂŶĂůǇƐĞƌǁŽƵůĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚĂůůŽǁƚŚĞ
ƐĂŵĞƐŝŐŶĂů ?ƚŽ ?ŶŽŝƐĞƌĂƚŝŽŽĨƚŚĞŚǇƉĞƌƐƉĞĐƚƌĂůŝŵĂŐĞƐĂƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇůŽǁĞƌŽǀĞƌĂůůďĞĂŵĞǆƉŽƐƵƌĞ ?
^ŽŵĞƉĂƌĂůůĞů^ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƐĨŽƌƚŚĞ^DŚĂǀĞďĞĞŶƉƌŽƉŽƐĞĚďǇ<ŚƵƌƐŚĞĞĚĂƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶ&/' ? ?
Ğ ? ? ? ? ?ĂŶĚƚŚĞĚĞƐŝŐŶƐǁŽƵůĚďĞĞƋƵĂůůǇǀĂůŝĚĨŽƌ,Ğ/DƐ ?
dŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽůƐƐƵĐŚĂƐĂƉĂƌĂůůĞů^ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌƉŽƐĞƐĂƉƌĂĐƚŝĐĂůĂŶĚĚĞƐŝŐŶ
ĐŚĂůůĞŶŐĞ ? dŚŝƐ ǁĂƐ ŶŽƚĞĚ ďǇ :ŽǇ ĂŶĚ 'ƌŝĨĨŝŶ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚƐ ƚŽ ^/D^ ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ,Ğ/D  考? ? ? ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŚĂƚĂ^ /D^ĂŶĂůǇƐĞƌĐĂŶďĞĐŽƵƉůĞĚƚŽĂ,Ğ/DďǇĂĚĚŝŶŐƚŚĞ^ /D^ĂŶĂůǇƐĞƌ
ƚŽƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐŚĂƌĚǁĂƌĞŽĨƚŚĞ,Ğ/DƵƐŝŶŐĂ ? ? ?sĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶĨŝĞůĚ ? ? ? ? ?dŚĞƐĂŵĞŝƐĐŽŶĐĞŝǀĂďůĞĨŽƌ
^ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƐŝŶĐĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶƉŽƚĞŶƚŝĂůƐĨŽƌƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞůĞĐƚƌŽŶƐǁŽƵůĚďĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ
ƌĞĚƵĐĞĚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚŽƐĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĐŽůůĞĐƚƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŽŶƐ ?
ĞƐƉŝƚĞƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽďĞŽǀĞƌĐŽŵĞŝĨ^ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŝƐƚŽďĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƐĂŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽů
ŝŶ,Ğ/DƐ ?ŝƚŚĂƐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽĂƵŐŵĞŶƚƚŚĞĂŶĂůǇƚŝĐĂůƚŽŽůƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞ,Ğ/DĂŶĚĂůůŽǁĂĐĐĞƐƐƚŽŶĞǁ
ǀĂůƵĂďůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚŶŽǀĞůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ŚĞŵŝĐĂůŶĂůǇƐŝƐ
DŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐĨŽƌŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚ/ŶƐƵůĂƚŝŶŐDĂƚĞƌŝĂůƐ
^ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŝŶƚŚĞ^DŝƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐŽĨƚŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŚĞƌĞŽƚŚĞƌƚŽŽůƐĨĂůů
ƐŚŽƌƚ ?&ŽƌƐŽĨƚĂŶĚŝŶƐƵůĂƚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?ƐƵĐŚĂƐƵŶĐŽĂƚĞĚƉŽůǇŵĞƌƐĂŶĚďŝŽůŽŐŝĐĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚĞďĞĂŵ
ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĐŽŵƉůŝĐĂƚĞƐĐŽŵŵŽŶĂŶĂůǇƚŝĐĂůƚŽŽůƐƐƵĐŚĂƐĞŶĞƌŐǇĚŝƐƉĞƌƐŝǀĞy ?ƌĂǇƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ?y ZŽƌ
^ŝŵĂŐŝŶŐŝŶƚŚĞ^D ?/ŶƚŚĞ,Ğ/D ?yŝƐƵŶĂǀĂŝůĂďůĞĚƵĞƚŽƚŚĞŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚǀĞůŽĐŝƚǇŽĨƚŚĞŝŶĐŝĚĞŶƚ
,ĞA?ŝŽŶƐ ? ? ? ? ?ĂŶĚŝĨǇŝĞůĚƐĂƌĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚůĂƚĞƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨZ^ŝŵĂŐŝŶŐ
ŝƐůŝŵŝƚĞĚ ?/ŶƚŚŝƐƌĞƐƉĞĐƚƚŚĞ,Ğ/DŚĂƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽǀĞƌƚŚĞ^D ?ĨŝƌƐƚůǇ ?ĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞƵŶĐŽĂƚĞĚ
ŝŶƐƵůĂƚŝŶŐƐƉĞĐŝŵĞŶƐĂƌĞŵŽƌĞĞĂƐŝůǇŝŵĂŐĞĚĂƚŚŝŐŚĞƌŵĂŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƐĞĐŽŶĚůǇƚŚĞ,Ğ/DďŽĂƐƚƐ
ŚŝŐŚĞƌ^ǇŝĞůĚƐƚŚĂŶ^DĞŶĂďůŝŶŐůŽǁĞƌĚŽƐĞŝŵĂŐŝŶŐŽĨďĞĂŵƐĞŶƐŝƚŝǀĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?
tŝƚŚŝŶ,Ğ/DƐĂŶĚ^DƐǁŝƚŚĞŶĞƌŐǇĨŝůƚĞƌŝŶŐĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐƚŚĞ^ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞĐƚƌƵŵĐĂŶďĞŵĞĂƐƵƌĞĚ
ĨŽƌĞĂĐŚƉŝǆĞů ?ĂůƚŚŽƵŐŚĂŶĂůǇƐŝŶŐĂŐƌŽƵƉ ŽĨƉŝǆĞůƐŝŶƚŚĞĂƌĞĂŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝƐ ŵŽƌĞ ĨĂǀŽƵƌĂďůĞǁŝƚŚ
ƌĞŐĂƌĚƐƚŽƚŚĞƐŝŐŶĂůƚŽŶŽŝƐĞƌĂƚŝŽ ?dŚƵƐ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞŵŝĐƌŽĂŶĚŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂŶďĞƌĞǀĞĂůĞĚ
  ? ?
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞůŽĐĂů^ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞĐƚƌƵŵ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌ ƐƵůƚŝŶŐƐƉĞĐƚƌĂůĚĂƚĂƐĞƚĐŽŵĞƐƚŽŐĞƚŚĞƌĨƌŽŵ
ƚĞŶƐƚŽŚƵŶĚƌĞĚƐŽĨŝŵĂŐĞƐĂŶĚƚŚĞĚŽƐĞƚŚĞƐĂŵƉůĞŝƐƐƵďũĞĐƚƚŽĚƵƌŝŶŐĂƐĞƌŝĂůĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶŵĂǇďĞ
ƉƌŽŚŝďŝƚŝǀĞƚŽƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŝĨƚŚĞŽǀĞƌĂůůĚŽƐĞŚĂƐĚĂŵĂŐĞĚŽƌŽƚŚĞƌǁŝƐĞŵĂŶŝƉƵůĂƚĞĚƚŚĞƐĂŵƉůĞ ?Ǉ
ĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞ^ƐƉĞĐƚƌĂŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƉŚĂƐĞƐ ?ƚŚĞĞŶĞƌŐǇǁŝŶĚŽǁŐŝǀŝŶŐƌŝƐĞƚŽƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚ
ŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŶƚƌĂƐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉŚĂƐĞƐĐĂŶďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ?ĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇŝŵĂŐĞĚĂƚŚŝŐŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ
ďƵƚƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁĚŽƐĞ ? ? ? ? ?dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞůĞĐƚƌŽŶŚǇƉĞƌƐƉĞĐƚƌĂůŝŵĂŐŝŶŐ ?^,/ ZŚĂƐƚŚĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƌĞĚƵĐŝŶŐŽǀĞƌĂůůďĞĂŵĞǆƉŽƐƵƌĞŽĨƚŚĞƐĂŵƉůĞǁŚŝůĞŵĂǆŝŵŝƐŝŶŐƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŝŶƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚ ĞŶĞƌŐǇǁŝŶĚŽǁ ?tŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞŐŽĂůŽĨƌĞĚƵĐŝŶŐ ŽǀĞƌĂůůďĞĂŵĞǆƉŽƐƵƌĞ ?
<ĂǌĞŵŝĂŶĞƚĂů ?ŚĂǀĞŵŽĚƵůĂƚĞĚƚŚĞ^ ĂŶĂůǇƐĞƌƐĞƚƚŝŶŐŝŶƉŚĂƐĞǁŝƚŚƚŚĞůŝŶĞƐĐĂŶĚƵƌĂƚŝŽŶƚŽƉĞƌĨŽƌŵ
ƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĨƌŽŵĂƐŝŶŐůĞŝŵĂŐĞ 考? ? ? ?KƚŚĞƌĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞĐŽŶĐĞŝǀĂďůĞƚŽ
ŽƉƚŝŵŝƐĞĞŶĞƌŐǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂů^ĐŽůůĞĐƚŝŽŶǁŚŝůĞĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĚŽƐĞŝŶ^DĂŶĚ,Ğ/DǁŚĞƌĞƐƵŝƚĂďůĞƵƐĞƌ
ĐŽŶƚƌŽůŝƐŐŝǀĞŶ ?^ ,/ŚĂƐďĞĞŶĂƉƉůŝĞĚƚŽŐƌĞĂƚƐƵĐĐĞƐƐŝŶ^DƐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĨǀĂƌŝŽƵƐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?ĨƌŽŵŝŶŽƌŐĂŶŝĐƉĞƌŽǀƐŬŝƚĞƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ? ? ? ?ŽǀĞƌŽƌŐĂŶŝĐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐďůĞŶĚƐ
 ? ? ? ?ƚŽĨƵůůǇŝŶƐƵůĂƚŝŶŐŵŝĐƌŽƉŽƌŽƵƐƉŽůǇƉƌŽƉǇůĞŶĞ ? ? ? ?ĂŶĚƐŝůŬďŝŽƉŽůǇŵĞƌ ? ? ? ?ĂŶĚƐŽ^ ,/ŚŽůĚƐŐƌĞĂƚ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌƚŚĞ,Ğ/DĂƐǁĞůů ?

&/' ?  ? P ^DŝŵĂŐĞ ŽĨĂ ĐƌǇŽ ?ƐŶĂƉƉĞĚĐƌŽƐƐƐĞĐƚŝŽŶ ŽĨ Ă EĞƉŚŝůĂ ĞĚƵůŝƐƐƉŝĚĞƌĚƌĂŐůŝŶĞ ƐŝůŬĂŶĚ
ĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐ^ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞĐƚƌƵŵƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶĂ&/,ĞůŝŽƐ^DĂƚ ? ?s ?
ƐĂŵƉůĞƐƉĞĐƚƌƵŵĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵĂĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶŽĨĐƌǇŽ ?ƐŶĂƉƉĞĚEĞƉŚŝůĂĞĚƵůŝƐƐƉŝĚĞƌĚƌĂŐůŝŶĞƐŝůŬ
ŝŶĂŶ&/,ĞůŝŽƐ^DĂƚ ? ? ?sĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŶŐǀŽůƚĂŐĞŝƐŚŽǁŶŝŶ&/' ? ? ?dŚĞƌĞŝƐďĂŶĚŝŶŐǀŝƐŝďůĞŝŶƚŚĞ
ƚŽƚĂůǇŝĞůĚ^ŝŵĂŐĞǁŚŝĐŚŝƐĐĂƵƐĞĚďǇƐĂŵƉůĞĐŚĂƌŐŝŶŐŽĨƚŚĞƵŶĐŽĂƚĞĚƐƵƌĨĂĐĞ ?ĂŶĚǁŚŝĐŚŵĂŬĞƐ
ŽďƚĂŝŶŝŶŐ ŚŝŐŚĞƌ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŚǇƉĞƌƐƉĞĐƚƌĂů ŝŵĂŐĞƐ Ă ĐŚĂůůĞŶŐĞ ? zĞƚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ
ŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƐƵĐŚƌĞŵĂƌŬĂďůĞďŝŽƉŽůǇŵĞƌƐ ?ŚŝŐŚĞƌƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŚǇƉĞƌƐƉĞĐƚƌĂůŝŵĂŐĞƐĂƌĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚ ? dŚŝƐ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ŚĂƐ ĂůƌĞĂĚǇ ďĞĞŶ ŵĞƚ ǁŝƚŚ ƐůŝŐŚƚůǇ ůĂƌŐĞƌ ƐŝůŬǁŽƌŵ ƐŝůŬƐ ǁŚĞƌĞ ŶĂŶŽƐĐĂůĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶƉƌŽƚĞŝŶ ŽƌĚĞƌĂŶĚĚŝƐŽƌĚĞƌǁŝƚŚŝŶƚŚĞ ĨŝďƌĞŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ  ? ? ? ? ?ďƵƚƐƉŝĚĞƌƐŝůŬ
ƌĞŵĂŝŶƐĂĐŚĂůůĞŶŐĞ ?/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ŵŽƌĞǁŽƌŬŶĞĞĚƐƚŽďĞĚŽŶĞƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƌĞƉĞĂƚĂďŝůŝƚǇŽĨƐƉĞĐƚƌĂ
ĨƌŽŵƐƵĐŚĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů ?dŽƚŚŝƐĚĂƚĞŶŽ
,Ğ/D^ƐƉĞĐƚƌĂŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚĨŽƌďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?ĂůƚŚŽƵŐŚĐŚĂƌŐŝŶŐ
ĐĂŶ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ďĞ ŵŽƌĞ ŵĂŶĂŐĞĂďůĞ ? dŚƵƐ ? ŚŝŐŚĞƌ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ƐƚƵĚŝĞƐ ƵƚŝůŝƐŝŶŐ ŚǇƉĞƌƐƉĞĐƚƌĂů
ŝŵĂŐŝŶŐŵĂǇďĞŵŽƌĞĞĂƐŝůǇƌĞĂůŝƐĞĚŝŶƚŚĞ,Ğ/DƚŚĂŶƚŚĞ^D ?
/Ŷ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ŚŽǁ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ^ ƐƉĞĐƚƌĂ ĂƌĞ ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ^D ĂŶĚ ,Ğ/D ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ? Ă
WĨĨd ?dĨŝůŵǁĂƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚĂƐĂƉŽůǇŵĞƌƵƐĞĚŝŶƉƌŽŵŝƐŝŶŐŽƌŐĂŶŝĐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐďůĞŶĚƐ 考? ? 脃?ĞƐƉŝƚĞ
Ăůů ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶĞŶĞƌŐǇĂŶĂůǇƐĞƌĚĞƐŝŐŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŚĂƌŐĞĚ ƉĂƌƚŝĐůĞ ďĞĂŵ ? ƐŽŵĞ ĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨ ƚŚĞ
  ? ?
ƐƉĞĐƚƌĂůĨŝŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂůŝŐŶǁŚĞŶƚŚĞŽŶƐĞƚƐĂƌĞƐĞƚĂƚ  ?Ğs ?ŶŽƚĂďůǇĂƉĞĂŬĂƚ ?  Ğs ?dŚŝƐƉĞĂŬŝƐ
ƌĞƉƌŽĚƵĐĞĂďůĞŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚƵƐƚŚĞƌĞĐĂŶďĞĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƐŝŐŶĂůĂƚ
ůŽǁĞŶĞƌŐǇŝƐĚƵĞƚŽ^  ?ĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů ?ǁŚŝĐŚŚĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇďĞĞŶĐŽŶĨŝƌŵĞĚ
ŝŶ ^,/ ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ EŽǀĂ EĂŶŽ^D  ? ? ? ? ?dŚĞ ŚŝŐŚ ƐƚŽƉƉŝŶŐ ƉŽǁĞƌ ŽĨ ,ĞA? ŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ
ǀŽůƵŵĞŚĂƐďĞĞŶƐŝŵƵůĂƚĞĚƚŽƌĞƐƵůƚŝŶĂŚŝŐŚ^ ?ƚŽ^ ?ƌĂƚŝŽŝŶůŽǁǌŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ? ? ?ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞƵƐĞ
ŽĨƚŚĞŝŶ ?ůĞŶƐĚĞƚĞĐƚŽƌŝŶƚŚĞ^ DƐĞǆĐůƵĚĞƐĂŶǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ^   ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇƌĂŶŐĞ
ƐŚŽǁŶ  ? ? ? ? ?dŚĞƐŝŵŝůĂƌŝƚŝĞƐďĞƚǁĞĞŶ^DŝŶ ?ůĞŶƐĂŶĚ,Ğ/DǀĞƌŚĂƌƚ ?dŚŽƌŶůĞǇ ^ĚĞƚĞĐƚŝŽŶƐŚŽǁŶ
ŚĞƌĞŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶŽďƐĞƌǀĞĚďǇĞůůŝŶƚŽƚĂůǇŝĞůĚŝ^ŝŵĂŐŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐŽĨŝŶŽƌŐĂŶŝĐŶĂŶŽ ?ƌŽĚƐ ? ? ? ?
dŚĞ ĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ^ ĞŶĞƌŐǇ ĐĂŶ ďĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ?ďŝĂƐŝŶŐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ
ĞůƐĞǁŚĞƌĞ  ? ? ? ? ? tŚŝůĞ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ƐĐĂůĞ ŝƐ ƐƚƌĂŝŐŚƚĨŽƌǁĂƌĚ ? ƚŚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŽŶƐĞƚ ĂŶĚ ƚŚƵƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ  ?Ğs^ĞŶĞƌŐǇ ƉŽŝŶƚ ŝƐĂ ůŝƚƚůĞŵŽƌĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ?KŶƐĞƚƐŵĂǇďĞƐŚŝĨƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ĞǆƉĞĐƚĞĚ  ? Ğs ĞŶĞƌŐǇ ĚƵĞ ƚŽ ƵŶǁĂŶƚĞĚ ĨŝĞůĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŚĂƌŐŝŶŐ ? Žƌ ďǇ ŵĂƚĞƌŝĂů ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞǁŽƌŬĨƵŶĐƚŝŽŶ ? ? ? ? ?/ŶƚŚĞĚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ&/' ? ?ƚŚĞŽŶƐĞƚǁĂƐƐĞƚĂƐƚŚĞĨŝƌƐƚůŽĐĂů
ŵŝŶŝŵƵŵĞŵŝƐƐŝŽŶǀĂůƵĞĂƚůŽǁĞƌĞŶĞƌŐǇƚŚĂŶƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉŽƐŝƚŝǀĞŐƌĂĚŝĞŶƚ Wŝ ?Ğ ?ƚŚĞďĂƐĞŽĨƚŚĞƐƚĞĞƉ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂůŽŶƐĞƚ ?,ŽǁĞǀĞƌĨƌĞƋƵĞŶƚůǇƚŚĞƌĞĂƌĞĂƌƚĞĨĂĐƚƐďĞůŽǁ
ƚŚĞ ŽŶƐĞƚ ĞŶĞƌŐǇ ǁŚŽƐĞ ŽƌŝŐŝŶ ĂŶĚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ĂƌĞ ŶŽƚ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ? ĂŶĚ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ĐŽŶĨƵƐĞ ƚŚĞ
ĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞŽŶƐĞƚ ?

&/' ?  ? P WĨĨd ?d ^ ƐƉĞĐƚƌĂ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ,Ğ/D ĂŶĚ ^D
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ?dŚĞ,Ğ/DƐƉĞĐƚƌĂǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚĂƚ ? ?ŬĞsĂŶĚƚŚĞ^ D
ƐƉĞĐƚƌĂĂƚ ?Ŭs ?

/ŶƐĞƉĂƌĂƚĞŝ^ĞůĞĐƚƌŽŶĞŶĞƌŐǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐŽĨŵĞƚĂůƐKŚǇĂĞƚĂů ?ĂŶĚWĞƚƌŽǀĞƚĂů ?ŚĂǀĞŶŽƚĞĚ
ƚŚĞ ůŽǁĞƌ ĞŶĞƌŐǇ ŵĂǆŝŵƵŵ ĂŶĚ Ă ŵŽƌĞ ƌĂƉŝĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĚƌŽƉ ŽĨĨ Ăƚ ĞŶĞƌŐŝĞƐ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ ŵĂǆŝŵƵŵ
ůĞĂĚŝŶŐƚŽĂƐŚĂƌƉĞƌƉĞĂŬŝŶƚŚĞ,Ğ/DĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ^D ? ? ? W ? ? ? ?/ŶƉƌŝŶĐŝƉĂů ?ƚŚŝƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝƐ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝ^
ĂŶĚĞ^ƐƉĞĐƚƌĂĐĂŶďĞĚĞƐĐƌŝďĞĚŵĞĂŶŝŶŐĨƵůůǇŝĨƚŚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ^ ĂŶĂůǇƐĞƌƐ
ĂƌĞŶŽƚŬŶŽǁŶ ?
ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĚĞƚĞĐƚŽƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ?&/' ?   
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƚŚĂƚƉƌŝŶĐŝƉĂůůǇƚŚĞƐĂŵĞƐĂŵƉůĞĐĂŶŚĂǀĞƐƉĞĐƚƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐǁŚŝĐŚĂƉƉĞĂƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ
ŽĨƚŚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ?dŚŝƐŝƐƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶďĞƚƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨ^ƐƉĞĐƚƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƐƚŽŝŶ ?ƐŝƚƵŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŝƚƐƉŽƚĞŶƚŝĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?
  ? ?
^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨdŽƉŽŐƌĂƉŚǇĨŽƌZŽƵŐŚ^ĂŵƉůĞƐ
^ŽŵĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĨƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŶƚĞƌĞƐƚĂƌĞŝŶŚĞƌĞŶƚůǇƌŽƵŐŚ ?dŚĞƐƚƵĚǇŽĨƐƵĐŚƐĂŵƉůĞƐ
ŝƐĚŝĨĨŝĐƵůƚǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƐƚŽ^ ĂŶĂůǇƐŝƐ ?ĂƐŝƚŝƐǁŝĚĞůǇŬŶŽǁŶƚŚĂƚ^ƐĐŽŶƚĂŝŶƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝĨĂŚŝŐŚĐŽůůĞĐƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽǀĞƌĂǁŝĚĞĂŶŐƵůĂƌƌĂŶŐĞŝƐŐŝǀĞŶ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞďǇĂŶŝŶ ?ůĞŶƐ
ĚĞƚĞĐƚŝŽŶƵƐŝŶŐĂŚŝŐŚƐƵĐƚŝŽŶƚƵďĞǀŽůƚĂŐĞ ?ŝƚŵĂǇďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚůŽǁĞŶĞƌŐǇ^  ?ĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵŚŝŐŚůǇ
ůŽĐĂůŝƐĞĚ ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶ ĞǀĞŶƚƐ ŵĂǇ ĐŽŶƚĂŝŶ ůŝƚƚůĞ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?&/' ?  ? ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĂƚ
ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶ^Ɛ ŝƐ ŝŶĚĞĞĚƉŽƐƐŝďůĞ PWůĂƐŵĂƚƌĞĂƚĞĚĐĞůůƵůŽƐŝĐ ĨŝďƌĞƐ
ĞǆŚŝďŝƚƐƵƌĨĂĐĞŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ǁŚŝĐŚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƉƌŽƚƌƵĚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ ?ďƵƚĂůƐŽďĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞŵĂƚƌŝǆ ?/ŶƚŽƚĂůǇŝĞůĚ^ ŝŵĂŐŝŶŐŝƚ ŝƐŶŽƚĐůĞĂƌǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞĞŶŚĂŶĐĞĚ
ďƌŝŐŚƚŶĞƐƐŽĨƚŚĞŶĂŶŽ ?ĨĞĂƚƵƌĞƐŝƐƉƵƌĞůǇƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ?ŽƌǁŚĞƚŚĞƌĐŚĞŵŝĐĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐƉůĂǇĂƌŽůĞ
 ?ƐĞĞ&/' ? ?Ă Z ?dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚŽŵŝŶĂŶƚĐŽŶƚƌĂƐƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐǁŝƚŚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞŶĞƌŐǇǁŝŶĚŽǁƐĂƌĞĐůĞĂƌůǇ
ƐŚŽǁŶŝŶ&/' ? ?ĐĂŶĚĚ ?tŚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŚŽǁƚŚĞĚĞƚĞĐƚĞĚĞůĞĐƚƌŽŶƐƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ĨĞĂƚƵƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇƚŚĞĂƌƌŽǁŝƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞŵĂŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵĨŽƌƚŚĞůŽǁĞƌĞŶĞƌŐǇ^Ɛ
ŝŶĐŝƐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ?ǁŚĞƌĞĂƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŚŝŐŚĞƌĞŶĞƌŐǇ^ƐƐŚŽǁŶŝŶĚƚŚĞĞĚŐĞĞĨĨĞĐƚ
ĂŶĚŚĞŶĐĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŝƐďǇĨĂƌƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĐŽŶƚƌĂƐƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ?ƐŝŵŝůĂƌ^ĞŶĞƌŐǇĐƵƚ ?ŽĨĨĨŽƌƚŚĞ
ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨ ĐŚĞŵŝĐĂůĂŶĚ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐĂů^ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŽŵĂƉ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂů
ĐŽŶƚƌĂƐƚ ŝŶ ĐĂƚĞƌƉŝůůĂƌ ƐŝůŬ ĂŶĚ ƉĞƌŽǀƐŬŝƚĞ ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐ ŵĂƚĞƌŝĂů ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ^D ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
 ? ? ? ? ? ? ? ?

&/' ? ? P,ǇƉĞƌƐƉĞĐƚƌĂůŝŵĂŐŝŶŐĂŶĚ^ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇĨŽƌƌĂŵŝĞƉůĂŶƚĨŝďƌĞƵƐŝŶŐ^,/ƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶĂEŽǀĂEĂŶŽ^DĂƚ ?ŬsĂ ?
&ŝĞůĚŽĨǀŝĞǁŽĨƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚ^ŝŵĂŐĞ ?ď ?ǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚŝŶŐƵƐĞĚƚŽƐĞƉĂƌĂƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞŵĂƚƌŝǆĂŶĚ
ŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶďůƵĞĂŶĚƌĞĚƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?Đ ?^,/ŝŵĂŐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƚŚĞ^ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇǁŝŶĚŽǁŽĨ ? ? ? ? ?Ğs
ƐŚŽǁŝŶŐƚŚĞƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞĞĚŐĞĞĨĨĞĐƚƚŽƌĞǀĞĂůĐŚĞŵŝĐĂůĐŽŶƚƌĂƐƚ ?Ě ?^,/ŝŵĂŐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƚŚĞ^ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞ
ĞŶĞƌŐǇ ǁŝŶĚŽǁ ŽĨ  ? ? ? ? ? Ğs ƐŚŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ĞĚŐĞ ĞĨĨĞĐƚ ĂŶĚ ŚĞŶĐĞ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ ĂƐ ƚŚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ?Ğ ? ^
ƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞƐŚŽǁŶŝŶƚŚĞŝŵĂŐĞƐĂ ?ĚƐŚŽǁŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞĚůŽǁ ?ĞŶĞƌŐǇ^ĞŵŝƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?^ĐĂůĞďĂƌƐ
ƐŚŽǁ ?ʅŵ ?
/ŶƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐƚŚƌĞƐŚŽůĚŝŶŐǁĂƐƵƐĞĚƚŽƐĞƉĂƌĂƚĞƚŚĞƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨƚŚĞŵĂƚƌŝǆ ?ďůƵĞ ZĨƌŽŵƚŚĞƐƉĞĐƚƌƵŵ
ŽĨƚŚĞŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?ƌĞĚ Z ?&/' ? ?ď Z ?EŽƚĂďůǇ ?ƚŚĞŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞŵŝƚƐŵŽƌĞ^ƐƚŚĂŶƚŚĞĂŵŽƌƉŚŽƵƐ
ŵĂƚƌŝǆ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƌ ĞŶĞƌŐǇ ƌĞŐŝŽŶ ďĞůŽǁ  ? ? ? Ğs ? ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĚŽƚƚĞĚ ůŝŶĞ ? dŚƵƐ ? ƚŚĞ ĐŚĞŵŝĐĂů
  ? ?
ĐŽŶƚƌĂƐƚƌĞǀĞĂůĞĚŝŶ&/' ? ?ĐĂƌŝƐĞƐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞ^ĞŵŝƐƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚ
ŵĂƚƌŝǆŝŶƚŚŝƐĞŶĞƌŐǇƌĞŐŝŽŶ ?
dŚĞ ,Ğ/D ŚĂƐ ĂůƌĞĂĚǇ ďĞĞŶ ƐŚŽǁŶ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ůĂƚĞƌĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŵĂŐĞ ƐƚĂďŝůŝƚǇ ĨŽƌ
ŝŶƐƵůĂƚŝŶŐĂŶĚďŝŽůŽŐŝĐĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?dŚĞƌĞĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝ^ƐŝŐŶĂůŝŶ
ƚŚĞ,Ğ/DŚĂƐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƵŶůŽĐŬŝŶŐŶĞǁƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂŶĂůǇƐŝƐ ƚŽŽůƐĨŽƌƐŽĨƚĂŶĚƌŽƵŐŚƐĂŵƉůĞƐ  W
ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐŽŵĞŽĨŶĂƚƵƌĞ ?ƐŵŽƐƚĞǆĐŝƚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?
WƌŽĐĞƐƐŽŶƚƌŽůĨŽƌŚĞŵŝĐĂůůǇŽŵƉůĞǆ^ĂŵƉůĞƐ
tŚŝůĞŵĂŶǇŵŝĐƌŽĂŶĂůǇƐŝƐ ƚŽŽůƐƐƵĐŚĂƐZ^ĂŶĚ^/D^ĂƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐĂƚŽŵŝĐĂŶĚ
ŵŽůĞĐƵůĂƌĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞŽƚŚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐƐƵĐŚĂƐŵŽůĞĐƵůĂƌŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ŽƌĚĞƌĂŶĚ
ůŽĐĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶǁŚŝĐŚŐŽǀĞƌŶƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽƌĨĂŝůƵƌĞŽĨŵĂŶǇŵŽĚĞƌŶŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚŽƐĞǁŝĚĞůǇ
ƵƐĞĚŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŽƌƚŝƐƐƵĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?
W ?,dŝƐĂĐŽŶĚƵĐƚŝǀĞƉŽůǇŵĞƌǁŝƚŚŝŵŵĞŶƐĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞƚŽƚŚĞĨŝĞůĚŽĨŽƌŐĂŶŝĐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐĂŶĚƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝĐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐ ?KWs ZŝŶĚƵƐƚƌǇ ?/ƚŝƐĐŽŵŵŽŶůǇƵƐĞĚǁŝƚŚĨƵůůĞƌĞŶĞƐŝŶĂďůĞŶĚƚŽŵĂŬĞŽƌŐĂŶŝĐ
ƐŽůĂƌĐĞůůƐ ?dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŽĨƚŚĞƉƵƌĞĨŝůŵƐĂŶĚƚŚĞKWsďůĞŶĚƐŚĂǀĞĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞĨĨĞĐƚ
ŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŵŽůĞĐƵůĂƌĂŶĚůŽŶŐ ?ƌĂŶŐĞŽƌĚĞƌ ?ǁŚŝĐŚŝŶƚƵƌŶĚŝƌĞĐƚůǇ
ĂĨĨĞĐƚĐŚĂƌŐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ? ? ? ? ?dŚƵƐ ?ƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŵƵƐƚďĞŽƉƚŝŵŝƐĞĚĂŶĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ?

&/' ? ? P^ƐƉĞĐƚƌĂŽĨŚŝŐŚŽƌĚĞƌĂŶŶĞĂůĞĚƌĞŐŝŽƌĞŐƵůĂƌĂŶĚůŽǁŽƌĚĞƌƌĞŐŝŽƌĂŶĚŽŵW ?,dƌĞĐŽƌĚĞĚĂƚ ?ŬĞsŝŶƚŚĞ^D ?Ă ?ĂŶĚ
 ? ?ŬĞsŝŶ ƚŚĞ,Ğ/D ?ď ? dŚĞƐŽůŝĚ ůŝŶĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƐŝŐŶĂů ĨƌŽŵƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂƌĞĂƐ ?ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ
ĐŽůŽƵƌĞĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŽĨƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵĂŶĚŵĂǆŝŵƵŵƌĂŶŐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŚƌĞĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐ ?
ĨƚĞƌ ŝƚǁĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚŚǇƉĞƌƐƉĞĐƚƌĂů ŝŵĂŐŝŶŐǁŝƚŚŝŶ^ĞŶĞƌŐǇǁŝŶĚŽǁƐĐĂŶĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůǇĞŶŚĂŶĐĞ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂů ĐŽŶƚƌĂƐƚ ŝŶ KWs ďůĞŶĚƐ  ? ? ? ? ? ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ^ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ǁĞƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƉƵƌĞƉŽůǇŵĞƌƐǇƐƚĞŵ ? ? ? ? ?&/' 堀  ?ĂƐŚŽǁƐƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶĂŵŽƌƉŚŽƵƐĂŶĚ
ŚŝŐŚůǇ ĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞW ?,dƐƉĞĐƚƌĂ ŝŶ ƚŚĞ &/^ŝƌŝŽŶ ^D ?dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ĐƌǇƐƚĂůůŝŶŝƚǇĂƌŝƐĞƐ ĨƌŽŵƚŚĞ
ƉŽůǇŵĞƌŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨƚŚĞW ?,d PdŚĞŚŝŐŚůǇĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐĂŵƉůĞŝƐŵĂĚĞďǇ
ĂŶŶĞĂůŝŶŐĂƌĞŐŝŽƌĞŐƵůĂƌW ?,dƉŽůǇŵĞƌ ?ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞĂŵŽƌƉŚŽƵƐW ?,dŝƐĂŶƵŶĂŶŶĞĂůĞĚƌĞŐŝŽƌĂŶĚŽŵ
ƉŽůǇŵĞƌĨŝůŵ ?dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶ^ĞůĞĐƚƌŽŶĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚƵĞƚŽƚŚĞŽƌĚĞƌŝŶŚĞƌĞŶƚƚŽƚŚĞƉŽůǇŵĞƌŝƐ
ĞǀŝĚĞŶƚ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞŝŶƚŚĞŵŽƐƚŝŶƚĞŶƐĞƉĞĂŬĂƚůŽǁĞŶĞƌŐǇƚŚĞ^ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞŚŝŐŚůǇĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞ
  ? ?
ƐĂŵƉůĞĞǆŚŝďŝƚƐĂĚŽƵďůĞƉĞĂŬǁŚŝĐŚŵĂŶŝĨĞƐƚƐĂƐĂƐŝŶŐůĞďƌŽĂĚƉĞĂŬŝŶƚŚĞĂŵŽƌƉŚŽƵƐƐĂŵƉůĞ ?dŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂŶĚƉŽůǇŵĞƌŝƐĂƚŝŽŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƌĞĐůĞĂƌůǇĞŶĐŽĚĞĚŝŶƚŚĞ^ĞŵŝƐƐŝŽŶďĞŚĂǀŝŽƵƌƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽƌĂďƐĞŶĐĞŽĨŽƌĚĞƌ ?ĂŶĚƚŚƵƐƚŚĞƌĞŝƐƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌŝƚƚŽďĞŵĂƉƉĞĚ ? ? ? ? ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?
ƚŚĞƐĂŵƉůĞƐĞǆŚŝďŝƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶŽĨĐĞƌƚĂŝŶƐƉĞĐƚƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐ PtŚŝůĞƚŚĞůŽǁĞƐƚĞŶĞƌŐǇƉĞĂŬŽĨ
ƚŚĞ ŚŝŐŚůǇ ĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐĂŵƉůĞŚĂƐĂŚŝŐŚůǇ ĐŽŶƐĞƌǀĞĚ ƉĞĂŬ ǁŝĚƚŚ ? ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞĂŬ ŝŶ ƚŚĞ ĂŵŽƌƉŚŽƵƐ
ƐĂŵƉůĞ ĚŝǀĞƌŐĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŝŶ ƌĞƉĞĂƚ ƐƉĞĐƚƌĂ ? /ƚ ĐĂŶ ďĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶ Ă
ĨĂǀŽƵƌĂďůĞƐĂŵƉůĞƚŚĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŽĨƐƉĞĐƚƌĂƌĞĨůĞĐƚƐŝŶŚĞƌĞŶƚƉƌŽƉĞƌƚǇĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐ ?ƐƵĐŚĂƐŽƌĚĞƌĂŶĚ
ĚŝƐŽƌĚĞƌ ?ĂŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐĐŽƵůĚďĞĞǆƉůŽŝƚĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞŵƵůƚŝ ?ƐĐĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐƵƐŝŶŐ
^ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇǁŝƚŚŝŶĐŚĂƌŐĞĚƉĂƌƚŝĐůĞŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐ ?dŚĞƐĂŵĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚŚĞ,Ğ/DŝƐ
ƐŚŽǁŶ ŝŶ &/' ?  ?ď ? ǁŝƚŚ ŵĂƌŬĞĚůǇ ůĞƐƐ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ĨĞĂƚƵƌĞƐƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂ ? ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ďĞĐĂƵƐĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂƌĞŶŽƚŽƉƚŝŵĂů ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƐŝŶƚŚĞ^DĚĂƚĂƚŚĞƉĞĂŬŽĨƚŚĞŚŝŐŚůǇĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞ
W ?,dĂƉƉĞĂƌƐĂƐĂĚŽƵďůĞƉĞĂŬ ?ĂŶĚ ĂǁĞĂŬƐŚŽƵůĚĞƌ ŝƐƉƌĞƐĞŶƚĂƚ  ?Ğs ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ^DƐƉĞĐƚƌƵŵ
ĞǆŚŝďŝƚƐĂŵŽƌĞƉƌŽŵŝŶĞŶƚƉĞĂŬ ?tŚŝůĞĂŶĂůǇƐŝƐďĂƐĞĚŽŶƐƉĞĐƚƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐŵĂǇďĞĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽƌĞĂůŝƐĞ
ǁŝƚŚƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ&/' ?  ?ď ?ƚŚĞƚǁŽƐƉĞĐƚƌĂĂƌĞǀĞƌǇĚŝƐƚŝŶĐƚ ŝŶƚŚĞŝƌƐƵƌĨĂĐĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƐ P
ŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƚŚĞĂŵŽƌƉŚŽƵƐƐĂŵƉůĞǁĂƐƐŚŝĨƚĞĚďǇ ? ? ? ?ĞsƚŽƐĞƚƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂůŽŶƐĞƚ
Ăƚ ?Ğs ?ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞŚŝŐŚůǇĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐĂŵƉůĞǁĂƐƐŚŝĨƚĞĚďǇ ? ? ? ?Ğs ?^ƵĐŚƐŚŝĨƚƐŝŶƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂůŽŶƐĞƚ
ĂƌĞĞǆĐŝƚŝŶŐĨŽƌŵĂƉƉŝŶŐƌĞŐŝŽŶƐŽĨŚŝŐŚĂŶĚůŽǁĐƌǇƐƚĂůůŝŶŝƚǇŝŶĂƐĞŵŝ ?ĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐĂŵƉůĞ ?ĂƐƉŚĂƐĞ
ĐŽŶƚƌĂƐƚ ĐĂŶ ďĞ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůǇ ŝĨ ĂŶ ĞŶĞƌŐǇ ǁŝŶĚŽǁ ŝƐ ĐŚŽƐĞŶ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ  考? ? ? ? ^ƵĐŚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞƉŽƚĞŶƚŝĂůǁĞƌĞŶŽƚŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞ^D ?ƉƌĞƐƵŵĂďůǇĚƵĞƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ
ŝŶƉŽůĂƌŝƚǇŽĨƚŚĞŝŵƉŝŶŐŝŶŐĐŚĂƌŐĞĚƉĂƌƚŝĐůĞ ?
/ƚŝƐŶŽƚĞǁŽƌƚŚǇƚŚĂƚƚŚĞĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶďŽƚŚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŝƐďĞƐƚŵĂĚĞĂƚ
ůŽǁ^ĞŶĞƌŐŝĞƐďĞůŽǁ ?Ğs ?ǁŚŝĐŚŝƐĂ^ĞŶĞƌŐǇƌĂŶŐĞǁŚŝĐŚŝƐƵƐƵĂůůǇƉŽŽƌůǇƌĞƐŽůǀĞĚŝŶĞĂƌůǇ^
ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ǁŽƌŬ ? &ƵƌƚŚĞƌ ǁŽƌŬ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ůŽǁ ĞŶĞƌŐǇ ^ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ƉƌŽŵŝƐĞƐ ŶŽǀĞů ǁĂǇƐ ŽĨ
ĂŶĂůǇƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐƵƌĨĂĐĞƐĂŶĚŵĂƉƉŝŶŐĐƌŝƚŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?
EĂŶŽ ?ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
EĂŶŽ ?ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐŽŶƚƌŽů
/ŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨǇŝŶŐƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨŝŽŶďĞĂŵĞǆƉŽƐƵƌĞŽŶǀĂƌŝŽƵƐƐĂŵƉůĞƐ ?ŝŶ 爁?ŝƚƵĂŶĂůǇƐŝƐ
ƚŽŽůƐďĞƐŝĚĞƐƚŚĞĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶƚŽƚĂůǇŝĞůĚ^ŝŵĂŐŝŶŐĂƌĞƐŽƵŐŚƚ ?&ŽǆĞƚĂů ?ŚĂǀĞƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚ
ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶŽĨĨĞǁ ?ůĂǇĞƌDŽ  ^?ĞůĞĐƚƌŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐƵƐŝŶŐƚŚĞ,Ğ/D ?ĂŶĚŚĂǀĞƌĞůĂƚĞĚƚŚĞĚŽƐĞ ƚŽ
ƐĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌŽƌŵĞƚĂů ?ůŝŬĞƌĞƐŝƐƚŝǀŝƚǇďĞŚĂǀŝŽƵƌ 考? ? ?/ŶƚŚĞƐƚƵĚǇƚŚĞƌĞƐŝƐƚŝǀŝƚǇŚĂĚƚŽďĞŵĞĂƐƵƌĞĚ
Ğǆ ?ƐŝƚƵ ?ďƵƚĂƐƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞůĞĐƚƌŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŐŶĂƚƵƌĞƐĂƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĞƌĞ ŝƐƐĐŽƉĞĨŽƌ^ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇƚŽďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐĂƚĞĐŚŶŝƋƵĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŝŽŶ
ďĞĂŵŝŶĚƵĐĞĚŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐůŝǀĞĂŶĚŝŶ ?ƐŝƚƵ ?dŚŝƐŚĂƐďĞĞŶƉƌŽƉŽƐĞĚĂƐĞĂƌůǇĂƐ
 ? ? ? ?ďǇ:ŽǇĞƚĂů ? 考? ? ?ĂŶĚǁŽƌŬďǇŚŽƵĞƚ Ăů ?ƐŚŽǁĐĂƐĞƐƚŚĞĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŽŶŐƌĂƉŚĞŶĞ
 ? ? ? ? ?
dŽ ƐĂǀĞ ƚŝŵĞ ĂŶĚ ƌĂŝƐĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŽĨ ƐŵĂůů ?ƐĐĂůĞ ďƵƚďŝŐ ŝŵƉĂĐƚ ŶĂŶŽ 爁?ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?
ĂƵƚŽŵĂƚŝŽŶŝƐƉĂƌĂŵŽƵŶƚ ?tŚŝůĞ:ŽĞĞƚĂů ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚĂƵƚŽŵĂƚĞĚŝŵĂŐĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨƚŚĞƚŽƚĂů
ǇŝĞůĚŝ^ƐŝŐŶĂůĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĚŝƌĞĐƚĂ&/ƚŽƐƚŽƉĂƚŵĂƚĞƌŝĂůŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ ? ? ? ? ?ƚŚĞďĞĂŵĐŽƵůĚďĞƐĞƚƚŽ
ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ǀĂƌŝŽƵƐ ƐĂŵƉůĞ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ƉŚĂƐĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ? ŝĨ ƐƵĐŚ ƐĂŵƉůĞ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ĂƌĞ
ĚĞĨŝŶĞĚ ŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ^ ĞŶĞƌŐǇ ǁŝŶĚŽǁƐ ? &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ƚŚŝƐ ĐŽƵůĚ ĞŶƐƵƌĞ ƐĞůĞĐƚŝǀĞ ŵĂĐŚŝŶŝŶŐ ŽĨ
ŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƐĂŵƉůĞƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŚĂƐĞƐƌĞƐƉŽŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇƚŽƚŚĞďĞĂŵ ?
  ? ?
tŚŝůĞƐŽŵĞŶĂŶŽĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐĂĐƚŝǀĞůǇƐĞĞŬƚŚĞĐŚĞŵŝĐĂůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĂŵƉůĞďǇƚŚĞ
ďĞĂŵ ? ŝƚ ŵƵƐƚ ďĞ ŵŝŶŝŵŝƐĞĚ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐƵĐŚĂƐ ƚŚĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽŶ 爁?ŚŝŶ dD
ƐĂŵƉůĞƐ ?/ŶƚŚŝƐǁŽƌŬŚŝŐŚůǇŽƌŝĞŶƚĞĚƉǇƌŽůǇƚŝĐŐƌĂƉŚŝƚĞ ?,KW' ZǁĂƐƐƚƵĚŝĞĚƵŶĚĞƌĞůĞĐƚƌŽŶĂŶĚŝŽŶ
ďĞĂŵŝƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶĂƐĂƐƵŝƚĂďůĞŵŽĚĞůŐƌĂƉŚŝƚĞƐĂŵƉůĞ ?dŚĞůŽǁĂŶŐƵůĂƌƐƉƌĞĂĚŽĨŝƚƐŐƌĂƉŚŝƚĞƐŚĞĞƚƐ
ůĞĂĚƐƚŽĂǁĞůů ?ĚĞĨŝŶĞĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐƌǇƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞďĞĂŵĂŶĚƚŚƵƐŝƚƐ^ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ĨƌŽŵǀĂƌŝŽƵƐĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶƐŽƵƌĐĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƐƚƵĚŝĞĚĚĞĐĂĚĞƐĂŐŽ P dŚĞ^ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞĐƚƌĂŽĨ,KW'
ĨƌŽŵůŽǁǀŽůƚĂŐĞ,ĞA?ďĞĂŵƐĂŶĚƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚďǇ&ĞƌƌſŶĞƚĂů ? ?ǁŚĞƌĞďǇ
ƚŚĞƌĞŝƐĂĐůĞĂƌĐŚĂŶŐĞŝŶƉĞĂŬƐŚĂƉĞǁŝƚŚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐĚĂŵĂŐĞŽĨƚŚĞ ?ŬĞs,ĞA?ďĞĂŵƚŽƚŚĞ,KW'
ƐƵƌĨĂĐĞ  ? ? ? ? ? dŚƵƐ ? ƚŚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ďĞĂŵ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ŽŶ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ŝƐ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ^
ƐƉĞĐƚƌƵŵĂŶĚĐĂŶďĞĨŽůůŽǁĞĚŝŶƐŝƚƵďǇĂƐĞƌŝĞƐŽĨƐƉĞĐƚƌĂůĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐ ?/ŶƚŚŝƐǁŽƌŬƚŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŽƚĂůďĞĂŵĞǆƉŽƐƵƌĞĚŝĨĨĞƌƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ,Ğ/DĂŶĚƚŚĞ^D P/ŶƚŚĞ^D
ƚŚĞ^ƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨ,KW'ĐŚĂŶŐĞƐǁŝƚŚŝŶĂƐŝŶŐůĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ?ĂŶĚ&DĚĂƚĂƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚŝƐŝƐĚƵĞƚŽ
Ă ƌĂƉŝĚ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽŶ ďĞĂŵ ŝŶĚƵĐĞĚ ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ  ?/ Z  ?&/' ?  ? ? Ě Z ? ĨƚĞƌ ƚŚƌĞĞ ƐƉĞĐƚƌĂ ƚŚĞ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŝƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇƚŚĞ/ ?ĂŶĚŝƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚŝƐƉŽƐĞƐĂůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƚŽĂƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂƐ
ƐƵƌĨĂĐĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞĂƐ^ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŝŶĂůŽǁǀŽůƚĂŐĞ^D ?>s ?^D Z ?


&/' ?  ? ? P ǀŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ƐƉĞĐƚƌĂ ĂŶĚ ƐĂŵƉůĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ǁŝƚŚ ŝŽŶ Žƌ ĞůĞĐƚƌŽŶ ĚŽƐĞ Ă Z  ?  ŬĞs ,Ğ/D ^ƐƉĞĐƚƌĂ ŽĨ ,KW' ŝŵĂŐĞĚ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞůǇŝŶƚŚĞƐĂŵĞĨŝĞůĚŽĨǀŝĞǁƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶƚŚĞKƌŝŽŶEĂŶŽ&ď Z ?Ŭs^D^ƐƉĞĐƚƌĂŽĨ,KW'ŝŵĂŐĞĚĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞůǇ
ŝŶƚŚĞƐĂŵĞĨŝĞůĚŽĨǀŝĞǁƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶƚŚĞ&/EŽǀĂEĂŶŽ^DĐ ?ĐƌĂĐŬŝŶŐĂƚƚŚĞĐŽƌŶĞƌŽĨƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂůĨŝĞůĚŽĨǀŝĞǁ ?ĚĂƌŬƐƋƵĂƌĞ Z
ĚƵĞƚŽŚĞůŝƵŵŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĂĨƚĞƌ ?ƐƉĞĐƚƌĂůĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞ,Ğ/D ?ƐĐĂůĞďĂƌ  A?ŵĚ ZĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŽŶ ?ďĞĂŵŝŶĚƵĐĞĚ
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ?/ ZŝŶƚŚĞ^DĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇ&D
  ? ?
>ŝŬĞ>s ?^D ?,Ğ/DŝƐǀĞƌǇƐƵƌĨĂĐĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽƚŚĞƉŽŝŶƚǁŚĞƌĞƚŚĞ^ ƐƉĞĐƚƌĂŝŶƚŚŝƐǁŽƌŬǁĞƌĞĂĨĨĞĐƚĞĚ
ďǇ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƵƐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐůĞĂŶůŝŶĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŚĂŵďĞƌ ? ǁŚŝĐŚ ŵƵƐƚ ďĞ ŬĞƉƚ ŝŶ ŵŝŶĚ ĨŽƌ
ŶĂŶŽĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?/ŶƚŚĞĞǆĂŵƉůĞŽĨ,KW' ?ĂĐŚĂŵďĞƌŝŶǁŚŝĐŚWĨĨd ?dŚĂĚďĞĞŶŵŝůůĞĚ
ƉƌŝŽƌƚŽ^ ƐƉĞĐƚƌĂůĐŽůůĞĐƚŝŽŶůĞĂĚƚŽĂƐƉĞĐƚƌƵŵĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇĂƉŽƚĞŶƚŝĂůWĨĨd ?dĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶůĂǇĞƌ
ĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƐƉĞĐƚƌƵŵ ?ŝŶ&/' ? ? ?Ă ?tŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŽŶĚŽƐĞ ?ƐƉĞĐƚƌĂůĨŝŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞŵĞƌŐĞƐ ?
ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŵŽƐƚ ƉƌŽŵŝŶĞŶƚ ŝŶ ƐƉĞĐƚƌƵŵ  ? ? tŚŝůĞ ƚŚĞ ŽƌŝŐ Ŷ ŽĨ ƚŚŝƐ ĨŝŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ĨƵƌƚŚĞƌ
ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŝŶƚŚŝƐǁŽƌŬ ?ŝƚŵĂǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞďƵůŬ,KW'ƐƉĞĐƚƌƵŵŝĨƚŚĞ,ĞA?ďĞĂŵŚĂƐƐƉƵƚƚĞƌĞĚƚŚĞ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ůĂǇĞƌ ? /Ŷ ĞŝƚŚĞƌ ĐĂƐĞ ? ŝŶ ďŽƚŚ ƚŚĞ ^D ĂŶĚ ƚŚĞ ,Ğ/D ƐƵƌĨĂĐĞ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ĐĂŶ ďĞ Ă
ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌ ?ŚŽǁĞǀĞƌƚŚĞ,Ğ/DŚĂƐĂĐůĞĂƌĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚƵĞƚŽƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŵŝĐƌŽŵĂĐŚŝŶŝŶŐ
,ĞA?ĂŶĚEĞA?ďĞĂŵƐƚŽƉŽůŝƐŚƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚĂĐĐĞƐƐďƵůŬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?
tŝƚŚĨƵƌƚŚĞƌ,ĞA?ďĞĂŵĞǆƉŽƐƵƌĞƚŚĞĨŝŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƐƉĞĐƚƌƵŵ ?ĨĂĚĞƐĂŐĂŝŶĚƵĞƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ,ĞA?
ĚĂŵĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ,KW'ƐƵƌĨĂĐĞ ? ďƵƚ ƚŚĞŽǀĞƌĂůůƐƉĞĐƚƌƵŵƐŚĂƉĞ ĚŝĨĨĞƌƐƚŽƚŚĂƚ ŽĨƚŚĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ
ĚŽŵŝŶĂƚĞĚƐƉĞĐƚƌƵŵ ? ?dŚĞƚŽƚĂůǇŝĞůĚ^ŝŵĂŐĞƐďĞĐŽŵĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇĚĂƌŬĞƌǁŝƚŚĞĂĐŚĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ?
ďƵƚĚŽŶŽƚĐĂƉƚƵƌĞƚŚŝƐŵƵůƚŝ ?ƐƚĂŐĞĞǀŽůƵƚŝŽŶƵŶĚĞƌďĞĂŵĞǆƉŽƐƵƌĞĂŶĚĐŽƵůĚůĞĂĚƚŽƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂƐ
ƚŽǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƐĂŵƉůĞŝƐĐŽǀĞƌĞĚŝŶĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶůĂǇĞƌŽƌŚĂƐďĞĞŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĚĂŵĂŐĞĚďǇ,ĞA?
ŝŽŶĞǆƉŽƐƵƌĞ ?ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůůǇƚŚĞĂĐĐĞƉƚĂďůĞĚŽƐĞƐǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽďĞǀĂůŝĚĂƚĞĚĞǆ ?ƐŝƚƵ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞďǇ
ZĂŵĂŶ ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ  考? ? ? ?  ,ĞƌĞ ? ^ ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ĐŽƵůĚďĞ ĂŶ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ǁĂǇ ƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌ ďŽƚŚ ƚŚĞ
ƉŽůŝƐŚŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶůĂǇĞƌĂŶĚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐďĞĂŵĚĂŵĂŐĞ ŝŶƐŝƚƵ ?ŵĂŬŝŶŐŝƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽ
ƐĞŝǌĞĂŶǇǁŝŶĚŽǁŽĨŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŽŽďƚĂŝŶďƵůŬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
ƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶƐŝƚƵďǇƚŚĞƵƐĞŽĨ^ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŽƌ^,/ĐĂŶĂůůŽǁŝŶ ?ƐŝƚƵŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶŽĨ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐƐƵĐŚĂƐ,ĞA?ƉŽůŝƐŚŝŶŐĨŽƌĞůĞĐƚƌŽŶ ?ƚŚŝŶdDƐĂŵƉůĞƐǁŚĞŶŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨďĞĂŵĚĂŵĂŐĞŝƐ
ĐƌƵĐŝĂů ?
dŚĞĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐĂŵĞĂƌĞĂĚŽĞƐŶŽƚŽŶůǇĚĂŵĂŐĞƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚďĞĂŵ
ĞǆƉŽƐƵƌĞ ?ďƵƚĂůƐŽůĞĂĚƐƚŽ,ĞŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ?&/' ? ? ?ĐĐůĞĂƌůǇƐŚŽǁƐƚŚĞĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨĐƌĂĐŬƐƌĂĚŝĂƚŝŶŐ
ĨƌŽŵƚŚĞƐƚƌĞƐƐ ?ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚĐŽƌŶĞƌƐŽĨƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂůĨŝĞůĚŽĨǀŝĞǁĚƵĞƚŽŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨ,ĞŐĂƐ ?
ǁŚŝĐŚďĞĐŽŵĞƐǀŝƐŝďůĞĂĨƚĞƌƐŝǆƐƉĞĐƚƌĂůĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐ ?dŚŝƐŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĂĐĐŽƵŶƚƐŽĨďƵďďůĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƐŝůŝĐŽŶĂŶĚŐƌĂƉŚĞŶĞŝŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ? ? ? ? ?/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨ,KW'ƚŚĞůĂǇĞƌĞĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞĞŵƐ
ƚŽĂůůŽǁďƵďďůĞƐƚŽĐŽŶŶĞĐƚĂĐƌŽƐƐƚŚĞĞǆƉŽƐĞĚĂƌĞĂƚŽĚĞůĂŵŝŶĂƚĞƚŚĞ,KW'ůĂǇĞƌƐďĞůŽǁƚŚĞ
ƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚƌĞƐƵůƚŝŶƐƵĐŚĐƌĂĐŬŝŶŐĂƚƚŚĞĐŽƌŶĞƌŽĨƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂůĨŝĞůĚŽĨǀŝĞǁ ?
ĞƐŝĚĞƐƚƌĂĐŬŝŶŐƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨŝŽŶďĞĂŵŝƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶŽŶĐĂƌďŽŶƐĂŵƉůĞƐ ?ƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚ
ďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĂƌďŽŶƐƉĞĐŝĞƐŽŶĂƐƵƌĨĂĐĞĐĂŶďĞƵƐĞĨƵůŝŶƚƌĂĐŬŝŶŐĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?
ŝƚŵĂǇďĞǀĂůƵĂďůĞƚŽƚƌĂĐŬĂŵŽƌƉŚŽƵƐĐĂƌďŽŶĐŚĂƌĐĂƵƐĞĚďǇƵŶĨĂǀŽƵƌĂďůĞƌĞĂĐƚŝŽŶƐŽĨĂƉƌĞĐƵƌƐŽƌ
ŐĂƐƵŶĚĞƌŝŽŶďĞĂŵŝƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶ ?ŽƌŝƚŵĂǇƐĞƌǀĞƚŽŵŽŶŝƚŽƌƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞĐŚĂŶŶĞůƐĐĂƵƐĞĚďǇ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶǁŚĞŶŵĂŬŝŶŐĐĂƌďŽŶŶĂŶŽƚƵďĞĚĞǀŝĐĞƐ ? ? ? ? ?dŚĞ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨ^ƐƉĞĐƚƌĂƚŽƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŐŽǀĞƌŶĞĚďǇƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐĂƌďŽŶ ?ĐĂƌďŽŶďŽŶĚŝŶŐǁĂƐƐŚŽǁŶŝŶĂƐƚƵĚǇŝŶ
 ? ? ? ?ƵƐŝŶŐĂ ?ŬĞsĞůĞĐƚƌŽŶŐƵŶĂŶĚĂŶƵŐĞƌĞůĞĐƚƌŽŶĞ ĞƌŐǇĂŶĂůǇƐĞƌ ? ? ? ? ?/ŶƚŚŝƐǁŽƌŬ ?ƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂ
ŽĨĨĞĂƚƵƌĞƐŽŶƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞŽĨƚŚĞ,KW'ƐĂŵƉůĞǁŚŝĐŚĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞŐƌĂƉŚĞŶĞ ?ůŝŬĞ ?&/' ? ? ?Đ ZǁĞƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƐƉĞĐƚƌĂŽĨƚŚĞďƵůŬƐƵƌĨĂĐĞ ?&/' ? ? ?ĂĂŶĚď Z ?tŚŝůĞƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶďƵůŬ
ĂŶĚĨůĂŬĞƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶďŽƚŚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ?ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƚŚĞ,Ğ/DƐƉĞĐƚƌĂŝƐĂůŽƚůĞƐƐ
ƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚ ?ƉĞƌŚĂƉƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŐƌĂƉŚĞŶĞ WůŝŬĞƐƵƌĨĂĐĞĨůĂŬĞƐĂƌĞůĞƐƐĨƌĞĞ ?ƐƚĂŶĚŝŶŐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ
ƚŚĞĨůĂŬĞĂŶĂůǇƐĞĚŝŶƚŚĞ^D ?ĂůůŽǁŝŶŐďƵůŬƐŝŐŶĂůƚŽƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚ ?
  ? ?

&/' ? ? ? P^ƉĞĐƚƌĂůĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŐƌĂƉŚĞŶĞĂŶĚŐƌĂƉŚŝƚĞůŝŬĞƐƵƌĨĂĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ?Ă ?  ŬĞsKƌŝŽŶEĂŶŽ&,Ğ/DƐƉĞĐƚƌĂď ?  
ŬsEŽǀĂEĂŶŽ^DƐƉĞĐƚƌĂ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵƵůƚŝůĂǇĞƌŐƌĂƉŚĞŶĞ ?ŶAN ? ZĐ ?ŝŵĂŐĞƐŝůůƵƐƚƌĂƚŝŶŐŐƌĂƉŚĞŶĞ ?ůŝŬĞĨůĂŬĞƐŝŶƚŚĞ,Ğ/DĂŶĚ
Ě ?^D ?ƐĐĂůĞďĂƌƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ?ʅŵ ?
/ŶƚŚĞEŽǀĂEĂŶŽ^DĚĂƚĂĨƌŽŵŵƵůƚŝůĂǇĞƌŐƌĂƉŚĞŶĞŝƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ďƵůŬŐƌĂƉŚŝƚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŽĨƚŚĞĐĂƌďŽŶƐƉĞĐŝĞƐƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƉĞĂŬĂƉƉĞĂƌƐĂƚŚŝŐŚĞƌĞŶĞƌŐǇ ?ŚŽƵ
ĞƚĂů ?ŚĂǀĞƵƐĞĚƚŚŝƐĞĨĨĞĐƚƚŽƋƵĂŶƚŝĨǇƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŐƌĂƉŚĞŶĞůĂǇĞƌƐƵƐŝŶŐ^ƐƉĞĐƚƌĂŝŶ^DƐĂŶĚ
,Ğ/DƐ ? ? ? ?ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚƵĚŝĞƐƚŽĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĂƌďŽŶƐƚĂƚĞƐĐŽƵůĚďĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ?
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚDĂŶĂŐŝŶŐĂŵĂŐĞ
dŚĞƌĞĚƵĐĞĚƐƉƵƚƚĞƌ ?ĂŶĚĚĂŵĂŐĞƌĂƚĞŽĨ,ĞA?ŝŽŶƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ'ĂA?ŝŽŶƐŝƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌŝŶ ?ƐŝƚƵ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŵĂŐŝŶŐ ŽĨ ďĞĂŵ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉŽůǇŵĞƌƐ ? Ɛ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ?
ŽƌŐĂŶŝĐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐďůĞŶĚŵŽƌƉŚŽůŽŐǇŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌĚĞǀŝĐĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ĂŶĚƚŚĞƚŽƉ ?ĚŽǁŶďůĞŶĚ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐǇŽĨĂWĨĨd ?d ? ?K PW ? ?DŽƌŐĂŶŝĐƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐďůĞŶĚŝƐƐŚŽǁŶŝŶ&/' ? ? ?Ă ?,ŽǁĞǀĞƌ ?Ă
ƚŽƉ ?ĚŽǁŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƉŚĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĂŶĚŵĂǇŶŽƚďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨƚŚĞ ?ƉŚĂƐĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƐƵĐŚďůĞŶĚƐ ?dŚƵƐ ?ŝŶĂŶĂƚƚĞŵƉƚƚŽƌĞǀĞĂůƚŚĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞƉŚĂƐĞ 爁?ƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĞďůĞŶĚǁĂƐ
ĐƌǇŽ ?ƐŶĂƉƉĞĚ ?ĂŶĚƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶŝƐƐŚŽǁŶŝŶ&/' ? ? ?ď ?hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇƚŚĞƉŚĂƐĞ 爁?ƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞ
ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶŝƐŶŽƚĂƐĐůĞĂƌĂƐŝŶƚŚĞƚŽƉ ?ĚŽǁŶǀŝĞǁĚƵĞƚŽĐůĞĂǀŝŶŐĂƌƚĞĨĂĐƚƐŽďƐĐƵƌŝŶŐƚŚĞƉŝĐƚƵƌĞ ?
&/' ? ? ?ĐŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐŚŽǁĂ,ĞA?ďĞĂŵĂƚŐůĂŶĐŝŶŐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƚŽƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚƚŽƉŽůŝƐŚ
ƚŚĞƐĞĐůĞĂǀŝŶŐĂƌƚĞĨĂĐƚƐĂĨƚĞƌĐƌǇŽ ?ĨƌĂĐƚƵƌĞ ?dŚĞ ,ĞA? ďĞĂŵ ŝƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶĚŽĞƐ ƌĞƐƵůƚ ŝŶĚĂŵĂŐĞ ǁŚŝĐŚ
ŵĂŶŝĨĞƐƚƐŝŶĂĨĞĂƚƵƌĞůĞƐƐƐƵƌĨĂĐĞ ?ĂŶĚƐŽŝŶƚŚŝƐǁŽƌŬƚŚĞďůĞŶĚŵŽƌƉŚŽůŽŐǇŚĂƐďĞĞŶƌĞĐŽǀĞƌĞĚďǇ
 ? ?ƐŽĨK ? ?ƌƉůĂƐŵĂƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĂůŽŐŽƵƐůǇƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ? ? ? 脃?EŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞ
ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂů ĨĞĂƚƵƌĞƐ ĂƌĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ďǇ Ă ĐĂƉƉŝŶŐůĂǇĞƌ ŽĨ WKd PW^^ ƉŽůǇŵĞƌ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ĚĂŵĂŐĞ
  ? ?
ƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƚŽƉŽĨƚŚĞĐƌŽƐƐƐĞĐƚŝŽŶǁŚĞƌĞƚŚĞƉŽůŝƐŚŝŶŐ,ĞA?ďĞĂŵŝŵƉŝŶŐĞƐƚŚĞƐĂŵƉůĞ ?dŚĞŝŵĂŐĞƐ
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